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El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación entre el nivel de 
conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los 
estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa 
de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 
durante el periodo académico 2017-I. La investigación realizada fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte 
transversal, cuya población fue población muestra a la vez, denominado muestreo censal, 
el cual estuvo conformado por 25 sujetos. Para el estudio de las variables nivel de 
conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental, se 
empleó como técnica de recolección de datos la evaluación educativa y la encuesta, que 
utilizó la prueba objetiva y el cuestionario como instrumentos, los mismos que fueron 
validados, con óptimos niveles de confiabilidad. Los resultados demuestran que existe una 
relación significativa (p = 0,000) en el nivel de correlación positiva muy fuerte (r = 0,903) 
entre el nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y el nivel de 
educación ambiental. Finalmente, las conclusiones indican que existe relación significativa 
entre el nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación 
ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – 
FORMABIAP, Loreto, durante el periodo académico 2017-I, con un nivel de significancia 
de 0,05 y Rho de Spearman = 0,903 y p-valor = 0,000 < 0,05. 
 





The main objective of this research is to determine the relationship between the level 
of knowledge about the Kukama - Kukamiria people and environmental education level of 
the students of the specialty of Bilingual Intercultural Primary Education of the Bilingual 
Teacher Training Program of the Peruvian Amazon - FORMABIAP, Loreto, during the 
2017-I academic period. The research carried out was of a quantitative approach, of a basic 
type, correlational level, with a non-experimental, cross-sectional design, whose 
population was a sample population at the same time, called census sampling, which 
consisted of 25 subjects. For the study of the variables level of knowledge about the 
Kukama - Kukamiria people and level of environmental education, the educational 
evaluation and the survey were used as a data collection technique, which used the 
objective test and the questionnaire as instruments, the same as They were validated, with 
optimal levels of reliability. The results show that there is a significant relationship (p = 
0.000) in the very strong positive correlation level (r = 0.903) between the level of 
knowledge about the Kukama - Kukamiria people and the level of environmental 
education. Finally, the conclusions indicate that there is a significant relationship between 
the level of knowledge about the Kukama - Kukamiria people and the level of 
environmental education of the students of the specialty of Bilingual Intercultural Primary 
Education of the Bilingual Teacher Training Program of the Peruvian Amazon - 
FORMABIAP, Loreto, during the academic period 2017-I, with a level of significance of 
0.05 and Rho of Spearman = 0.903 and p-value = 0.000 <0.05. 
 





Presentamos la investigación denominada Nivel de conocimiento sobre el pueblo de 
Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la especialidad 
de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 2017 
Un factor que motivó investigar este tema, fue observar como a lo largo de los tiempos 
se ha formado tradiciones, costumbres y conocimientos ancestrales en los pueblos, como es el 
caso del pueblo Kukama – Kukamiria, el mismo que se ha visto relegado por el vertiginoso 
avance de la modernidad, sin embargo, en este proceso se ha observado que la población de 
Kukama – Kukamiria, ha desarrollado un modelo esencial para sus estudiantes de educación 
superior, que brinda actualización y capacitación continua sobre los usos y costumbres 
propios de la comunidad, con el fin de brindarles conocimientos pertinentes que les permita, 
al finalizar sus estudios, continuar viviendo y trabajando en su tierra, de modo que comunidad 
y escuela se proyecten y convivan en los ámbitos nacional y global. Por consiguiente, es 
necesario determinar si un adecuado nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria guarda relación con el nivel de educación ambiental, según la evaluación de los 
estudiantes del programa de FORMABIAP, Loreto. 
La investigación se desarrolló durante dos etapas. En la primera se aplicó la prueba 
piloto a un grupo con similares características de la muestra real, con la finalidad de 
demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición; en la segunda (julio de 2017), se 
trabajó con la muestra completa, denominado muestro censal de tipo no probabilístico, la 
misma que permitió tener la certeza de que se englobaba el total de la población. 
El presente trabajo tiene la siguiente estructura: 




El capítulo II comprende el marco teórico, sobre la base de las variables nivel de 
conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental. 
El capítulo III propone las hipótesis, las variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, el 
tratamiento estadístico, y los procedimientos. 
El capítulo V describe la validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y 
análisis de los resultados, su discusión, el establecimiento de conclusiones y las 
recomendaciones. 







Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Una escuela de EIB (Educación Intercultural Bilingüe) reconoce y estimula los 
valores de la propia cultura, recoge y respeta elementos fundamentales de la cultura 
nacional y de las otras culturas nacionales que contribuyen a su buen vivir. Esto exige que 
la Institución Educativa redefina su quehacer y su rol de educadora y transformadora de las 
realidades que no contribuyen a la plena realización de las personas y de las comunidades. 
Se requiere de una escuela que contribuya al fortalecimiento de las identidades 
individuales y colectivas, que apoye la construcción de proyectos comunes, que promueva 
espacios de entendimiento mutuo para que las personas adquieran otros, reconociendo y 
aceptando las diferencias. 
Para el Ministerio de Educación del Perú, (MINEDU, 2013), sobre la Educación 
Intercultural Bilingüe, señala que: 
“…una educación así entendida toma en cuenta la realidad de los estudiantes, sus 
intereses, necesidades, características, saberes previos. Reconoce que el estudiante es el 
centro de las actividades escolares, promueve aprendizajes significativos, emplea 
metodologías activas, incentiva el desarrollo de la creatividad y la participación 
responsable, promueve la expresión de afectos y sentimientos, desarrolla el juicio crítico y 
moral, etc. Toma en cuenta la visión que tienen los pueblos originarios sobre el tipo de 
niño, niña y joven que quieren formar y el tipo de sociedad que quieren ser, y los apoya en 
la construcción de un modelo comunal basado en los valores de su propia cultura.  
Busca que los niños y niñas desarrollen todas sus potencialidades para vivir en su 
medio y para acceder y saber desenvolverse en otros medios socio culturales, sin que ello 
les haga perder su identidad y su sentido de pertenencia”. (p. 21). 
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Asimismo, los pueblos indígenas de la Amazonía peruana han desarrollado una serie 
de conocimientos y prácticas en actividades productivas y sociales, caracterizadas 
principalmente por la división sexual del trabajo y de las relaciones establecidas entre los 
seres humanos y los seres tutelares de la naturaleza, en ese sentido, tienen una cosmovisión 
que les permite entender y explicar el origen de los seres y los diversos espacios donde 
habitan. Asimismo, poseen un conjunto de normas y valores sociales de respeto, 
colaboración y reciprocidad basados en las relaciones de parentesco y manifestados en los 
que llamamos formas de discurso, relatos y otras formas de comunicación social. 
Producto de ello, en las cosmovisiones de estos pueblos, el ser humano respeta la 
naturaleza, establece relaciones de reciprocidad y colaboración con los “dueños” o 
“madres” de los recursos naturales. Sin embargo, las interacciones de estos pueblos con la 
sociedad nacional, han establecido distintas relaciones de dominancia económica, política 
e ideológica, disminuyendo las posibilidades de desarrollo. En ese sentido de dominación 
social que han generado sentimientos de vergüenza y subvaloración de los conocimientos, 
técnicas y valores que forman parte de la herencia social de los pueblos indígenas. 
De igual forma, las principales fuentes de desvaloración de los conocimientos y las 
prácticas de los pueblos indígenas han sido la escuela y las diferentes organizaciones 
religiosas que han llegado a los pueblos con la finalidad de evangelizarlos e integrarlos, 
asimilarlos a la sociedad occidental para mano de obra barata, signo de esclavitud, como es 
el caso de la explotación del caucho, la madera y otras actividades extractivistas. 
Asimismo, la escuela en las comunidades indígenas no tomó en cuenta los saberes de los 
pueblos indígenas y tampoco fue una alternativa para construir propuestas de desarrollo, 
porque los “programas escolares” eran y siguen siendo monoculturales y asimilacionistas. 
Frente a este fracaso de la escuela era necesario cambiar la concepción de la escuela 
teniendo en cuenta las necesidades educativas y las aspiraciones sociales de los pueblos 
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indígenas amazónicos. En esta perspectiva era necesario construir un currículo 
diversificado para la educación primaria intercultural bilingüe que aproveche la riqueza de 
los pueblos para construir el aprendizaje de los niños y niñas partiendo de saberes previos 
desarrollados en las diferentes actividades productivas y sociales. 
Partir del desarrollo de estas actividades, permite buscar espacios adecuados para 
que los padres de familia y los sabios expertos de los pueblos compartan sus 
conocimientos en las escuelas usando la lengua indígena y las formas de habla y 
comunicación ante los niños como una valoración de las personas y los medios familiares 
desvalorizados y considerados como atrasados. De esta manera las actividades de los 
pueblos constituyen punto de partida para la construcción de aprendizajes con base a las 
experiencias previas del mundo familiar y al mismo tiempo permite el logro de los 
objetivos de valoración de la herencia social al incluir como parte de los conocimientos 
escolares los saberes, valores y la lengua de los padres. 
El programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana 
(FORMABIAP), desde 1988 ha asumido el reto de la formación de maestros indígenas. 
Desde entonces profesionales de distintas disciplinas y sabios trabajan en la construcción 
de propuestas curriculares diversificadas para la formación de maestros indígenas de la 
Amazonía en la especialidad de educación primaria. (FORMABIAP, 2004). 
La situación de los pueblos indígenas resulta preocupante por todo lo vivido a lo 
largo de la historia, el Estado, poco o nada ha hecho por ellos lejos de reconocerlos los ha 
tenido marginados y olvidados, pese a los grandes acuerdos que existen en los eventos 
internacionales, y tratados, el Estado, no reconoce sus aportes que hacen a la sociedad. 
Los pueblos indígenas han existido siempre en forma invisible, pero a pesar de ello 
siguen existiendo y contribuyendo con sus conocimientos naturales, culturales, y 
científicos, que están ligados a las prácticas y tecnologías de desarrollo de las comunidades 
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y a la sociedad, a través de las relaciones de reciprocidad con la naturaleza, para cuidar el 
bosque, los ríos y la tierra, a fin de tener mejores condiciones de vida. 
La incidencia de FORMABIAP (Programa de Formación de Maestros Bilingües de 
la Amazonía Peruana) desarrolla una propuesta de valoración a los pueblos indígenas, los 
egresados de los pueblos Kukama- Kukamiria, Shawis, Kichwas, Ahuajum, etcétera, 
asimismo, están comprometidos desde la escuela a rescatar la cultura de los pueblos 
indígenas a fin de conservarlos y transmitirlos a sus generaciones para que estos no se 
pierdan en el tiempo sino que se mantengan vivos a través de una práctica de respeto y 
reciprocidad hacia el hombre y la naturaleza. 
Por todo ello, para el aseguramiento de este tipo de formación, se ha observado que 
los currículos se han venido desarrollando en las Instituciones Educativas de manera 
general, desarrollando los contenidos que contempla el Diseño Curricular Nacional, de 
forma monolingüística, sin considerar la realidad de los pueblos indígenas de acceder a 
este nivel educativo en el marco de su lengua y cultura. 
De igual forma, respecto a la educación ambiental impartidas en estas instituciones 
de formación intercultural, existe también una marcada preocupación por el medio 
ambiente, y por la forma como se viene constatando esta problemática común y global del 
agotamiento de los recursos no renovables y el deterioro creciente del medio natural, sobre 
todo en este sector de la región Loreto y en general en la Amazonía peruana, del cual su 
conservación es una preocupación que forma ya parte de la vida cotidiana del ser humano, 
pero que en la práctica muchas veces no se refleja. Se sabe también que el impacto que 
generan los problemas ambientales, que no son otra cosa que productos del hombre, tienen 
una implicación en numerosos sectores económicos, como en la salud, por ejemplo, los 
que finalmente repercuten en la sociedad. 
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Finalmente, visto todas las consideraciones, el pueblo Kukama – Kukamiria no ha 
estado ajena a las situaciones mencionadas, debido a que la sociedad occidental ha tratado 
siempre de imponer modelos educativos que muchas veces no responden a la realidad, 
dejando de lado la riqueza de sus conocimientos naturales, culturales, y científicos de los 
pueblos indígenas. Frente a todo lo expuesto a través del presente estudio se pretende 
rescatar los conocimientos del Pueblo Kukama – Kukamiria, a través de los sabios, 
abuelos y conocedores, para ser incorporados en un futuro próximo en el currículo de 
Educación Secundaria específicamente en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, a fin 
de que estos sean desarrollados desde las escuelas bilingües con la finalidad de asegurar su 
práctica y conservación como una contribución de los pueblos indígenas a la sociedad, y 
creando en ellos orgullo por su herencia cultural y no sentimientos de vergüenza y rechazo 
hacia su propia cultura indígena por tratar de imponer los conocimientos ajenos a su 
realidad. 
En tal sentido, el problema que se abordó en la presente investigación se formula a 
través de las siguientes interrogantes: 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la especialidad 
de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el 
periodo académico 2017-I? 
1.2.2Problemas específicos 
P1. ¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos naturales sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
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especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 
durante el periodo académico 2017-I? 
P2. ¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos culturales sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 
durante el periodo académico 2017-I? 
P3. ¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos científicos sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 
durante el periodo académico 2017-I? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I. 
1.3.2 Objetivos específicos 
O1 Establecer la relación entre el nivel de conocimientos naturales sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
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Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, 
Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
O2 Establecer la relación entre el nivel de conocimientos culturales sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, 
Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
O3 Establecer la relación entre el nivel de conocimientos científicos sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, 
Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La siguiente investigación tiene la siguiente importancia: 
Permite conocer y valorar mejor, a partir de la casuística concreta y la 
correspondiente información empírica y teórica, el estado actual que se ejerce entre las 
dimensiones del nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de 
educación ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía 
Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
Metodológicamente constituye un caso no muy frecuente de aplicación de la 
concepción epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual implica la 
incorporación de instrumental estadístico subordinado a un denso enfoque teórico aplicado 
al conocimiento de variables complejas como el nivel de conocimientos sobre el pueblo 
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Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental. Esto estimulará el desarrollo de 
otros trabajos en esta misma o similar línea de investigación. 
En cuanto a los alcances de la investigación, quedaran definidos así: 
Alcance espacial: Especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del 
Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, 
Loreto. 
Alcance socioeducativo: Fundamentalmente, estudiantes, docentes, autoridades 
políticas, directivos, Estado y comunidades de base. 
Alcance temático: Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y 
nivel de educación ambiental. 
Alcance temporal: Año 2017. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Para desarrollar la investigación se enfrentó una serie de limitaciones por las 
pocas experiencias de investigación en temas sobre: Nivel de conocimientos sobre el 
pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental. 
Una de las primeras dificultades y la de mayor incidencia que encontró la 
investigación como todas las investigaciones sociales, son las limitaciones 
referentes a la validez externa de los resultados debido a que las características del 
servicio se desenvuelven dentro de una realidad concreta en este caso la 
Especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 
cuyos objetivos están en función a sus necesidades y posibilidades. 
Otro de los factores limitantes que tuvo la investigación fue sin duda las 
dificultades en el acceso a las fuentes primarias, debido a que las autoridades de la 
Especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
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Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 
consideran determinados elementos del quehacer institucional, tales como su 
documentación interna, llámese relaciones, registros, etcétera, o el acceso a sus 
áreas de trabajo, y otros, con criterio extremadamente restrictivo y confidencial. 
Esto se afrontó mediante el correspondiente trabajo previo de sensibilización, 
involucramiento, cobertura, triangulación y coordinación, según los casos. 
Otra limitación que también no podemos dejar de considerar fueron los 
escasos trabajos de investigación relacionados a las variables en estudio, que 
permitan contrastar los resultados alcanzados respecto a los resultados logrados en 
esta investigación. Esto se afrontó mediante el uso y consulta de las fuentes 





2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Wayne (1981) indicó que la economía de subsistencia de los cocamas se basaba en la 
explotación de las cochas de la planicie inundable (bajo) con las fuentes proteicas del río 
como la pesca en verano y en el invierno explotaban los bosques de altura con la caza de 
animales silvestres. También se dedicaban al desmonte para hacer chacras para el cultivo de 
la yuca y maíz principalmente y, en segundo orden, cultivaban el camote, la huitina, la 
sachapapa, zapallo, maní, piña, cocona y el plátano. Los más utilizados fueron el maíz y la 
yuca para hacer la bebida fermentada como la chicha y el masato, considerándose como un 
artículo dietético muy estimado de primera necesidad. Asimismo, la pesca del paiche y de 
quelonios acuáticos y la recolección de sus huevos constituían las principales fuentes 
proteicas. Complementaban su dieta con la recolección de frutas silvestres en especial el 
huasai, sinamillo, aguaje, ungurahui, uvillas, castañas. También los suris, los huevos de 
hormigas, la miel de abeja, los churos y congompes, así como variedades diversas de hongos 
(callampas). 
UNESCO, (2008). En: Educación y Diversidad Cultural. Lecciones desde la Práctica 
Innovadora en América Latina. Realizó un proyecto que implicó la revisión de documentos 
con información de la localidad y la realización de entrevistas y encuestas a profesionales y 
pobladores de mayor edad. Les significó también capacitarse en el conocimiento y uso de 
plantas medicinales y aromáticas, acudiendo para ello a los expertos de Pukllasunchis 
dedicados al estudio en quechua sobre plantas. 
Para los docentes no es tan sólo una cuestión de descubrir el valor de lo local, sino de 
desempeñar un nuevo rol educativo, en el que ellos son “mediadores” o “facilitadores” entre 
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el mundo y el niño, mediante la interacción y el diálogo pedagógico. El o la docente interroga 
y aporta información para que el niño establezca nuevas relaciones; genera condiciones y 
aporta medios e instrumentos para el trabajo; establece una disposición de recursos materiales 
y símbolos que el estudiante manipula, recrea, emplea. El Colegio Pukllasunchis, a través de 
su proyecto “Revalorización y utilización adecuada de plantas aromáticas y medicinas 
andinas” en Cusco (Perú), iniciaron en 1996 un taller productivo en primaria. Los docentes 
del área de ciencias naturales y sociales, elaboraron conjuntamente los contenidos del taller, 
considerando los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores para cada uno de los 
grados del currículo de primaria. Las actividades educativas fuera del aula como el riego, la 
fertilización, la cosecha y la posterior transformación en productos elaborados (infusiones, 
cremas, jarabes medicinales y esencias), han sido programadas dentro de las actividades 
escolares. Otro ejemplo de construcción de un currículo propio es el de la Asociación 
Educativa para el Desarrollo Yachmasunchis en Cusco con el Colegio José María Arguedas. 
Ésta se propuso como objetivo principal crear un currículo culturalmente pertinente, a partir 
del diseño curricular básico, que aborde los principales problemas que pueden ser atendidos 
desde la escuela aprovechando los recursos naturales y culturales de la comunidad. Al igual 
que en otros proyectos, la programación operativa y curricular anual se realizaron 
considerando el calendario de actividades culturales y productivas más significativas de la 
comunidad. 
CARE (2009) indicó que la aplicación del Proyecto Curricular Regional Puno facilitará 
en la región, un mejor rendimiento académico en la educación y sustanciales avances en las 
mediciones de desarrollo humano y socio cultural, por consiguiente, el mejoramiento de la 
calidad educativa en Puno y la consiguiente calidad de vida. 
Otro ejemplo es el del rescate de la sabiduría popular acerca de las plantas aromáticas y 
medicinales nativas, que constituye un valioso recurso comunitario para el uso medicinal y 
alimentario y proporciona a los estudiantes una fuente de conocimiento privilegiada sobre 
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biodiversidad, la ciencia y el medio ambiente, el uso apropiado de los recursos naturales, la 
cosmovisión indígena y los valores de vida. Este diálogo entre el currículo y la cultura 
comunitaria indígena hace que éste sea pertinente y se constituya en un verdadero canal de 
socialización y recreación de la cultura comunitaria. 
Guzmán (2010), indicó que la recopilación de información valiosa sobre plantas 
medicinales y su uso para curar enfermedades en la investigación realizada se proyecta a 
conseguir la recuperación del conocimiento acerca de las plantas y la preparación de 
medicinas y así transmitirlas a las siguientes generaciones. Esto debido a que no hubo 
rechazo por parte de las madres de familia y también porque hay un gran potencial debido a 
la abundancia de plantas medicinales encontradas en la comunidad. 
Isuiza (2010) indicó que, para realizar adecuadamente el proceso de conservación de 
masa de yuca, se requiere aplicar técnicas y materiales apropiados, por ejemplo, la extracción 
de hojas de lagarto bijao, que se utiliza para enterrar la masa, requiere los conocimientos del 
bosque, el ecosistema donde se encuentran las hojas, las técnicas de extracción, épocas y 
momentos de extracción. 
Vásquez (2011) indicó que en las instituciones educativas de las comunidades 
indígenas se debe asumir con mucho énfasis el carácter intercultural de la educación y el 
perfil de los niños y niñas que se benefician de los servicios de la EBR, debiendo ser de 
manera integral comprender la cosmovisión y tecnología indígena, los conocimientos 
científicos y tecnológicos, valores culturales y sociales, considera, además que sus 
conocimientos deben difundirse de manera más abierta y estar al alcance de todos quienes 
desean conocer las prácticas en medicina tradicional, en tal sentido sugieren difundir al 
mundo las prácticas a través de internet. 
Córdova (2012), en su tesis Uso y utilización de plantas medicinales en universidades 
de Lima, concluye que: Las plantas medicinales peruanas inspiran un doble discurso dentro 
de las universidades de ciencias de la salud de Lima. Por un lado, está la intención de 
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revalorar el conocimiento médico peruano y por el otro, está el interés en aprovechar 
económicamente el valor de las plantas, vinculado al movimiento mundial hacia lo natural y 
lo ecológico. Esta última intención inclina la balanza hacia los motivos comerciales de la 
investigación de plantas medicinales porque ellas pueden significar una independencia de los 
fármacos y de esa manera reducir los gastos económicos en el cuidado de la salud. 
Veintimilla (2014), en su tesis Los saberes locales y el conocimiento tradicional en el 
proceso de conservación del bosque local en la comunidad de Padre Cocha – Rio Nanay – 
Punchana – Maynas – Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Loreto – Perú – 
2014, concluye que: (1) Los conocimientos y prácticas tradicionales han sido la base que 
sustenta las prácticas de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad aplicada por esta 
Comunidad, se observa en la forma de uso de los recursos que tiene una amplia diversidad 
biológica. (2) Los conocimientos tradicionales en esta comunidad influye de manera directa 
para la conservación de sus bosque porque emplean saberes adquiridos de sus ancestros para 
el manejo adecuado de sus bosque como es el caso de aprovechar las hojas y palos caídos 
para emplearlo como abono, sembrar durante los primeros días de luna nueva, emplear el 
estiércol de diversos animales para enriquecer sus suelos, rozan y no queman, dejan que se 
empuren un tiempo sus chacras luego de cosechar para que ese suelo se recupere y siga 
siendo productivo y aprovechado. (3) Los saberes locales y el conocimiento tradicional de los 
pobladores de la comunidad de Padre Cocha contribuyen a generar una gestión eficiente del 
bosque local. 
Las técnicas de conservación que se identificaron son muy difundidos de padres a hijos 
ya que un 20% de agricultores involucra a toda la familia sin distinción de sexo en los 
deberes de las chacras. (5) Al analizar las especies dentro de la parcela, se determinó que el 
agricultor tiene cultivos que se denominan de capitalización ya que durante el año le permite 
obtener ingresos y poder cumplir con sus compromisos familiares y sociales, estos cultivos 
son las especies que existen en mayor cantidad en las parcelas de los agricultores por su 
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importancia para los agricultores, donde se observó que cultivos como el plátano y la yuca 
son los cultivos que mayor ingreso generan ya que se valorizan dentro del ámbito local 
interno y externo. 
Cárdenas (2017), en su tesis Biohuerto de plantas medicinales y la educación 
ambiental de los estudiantes del 6to. grado de educación primaria, de la Institución 
Educativa Nº 38021-“Melitón Carvajal” de Belén – Ayacucho, 2016, concluye que: (1) Se ha 
determinado que existe relación significativa entre el conocimiento (biohuerto) de plantas 
medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to grado de educación primaria, 
de la Institución Educativa Nº 38021 Melitón Carvajal, Belén - Ayacucho, 2016. (Con un p < 
0.05) encontrándose una correlación Rho de Spearman = 0.523 correlación positiva media), 
(2) Se ha establecido que existe relación significativa entre el conocimiento natural o popular 
y la educación ambiental con una correlación Rho de Spearman = 0.585 correlación positiva 
media). (3) Se ha establecido que existe relación significativa entre el conocimiento científico 
y la educación ambiental con una correlación Rho de Spearman = 0.419 correlación positiva 
media), y (4) Se ha establecido que existe relación significativa entre las prácticas de 
conocimiento sobre conservación de plantas medicinales y la educación ambiental con una 
correlación Rho de Spearman = 0.463 correlación positiva media). 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Castañeda (2005), en su tesis El Conocimiento Empírico y el Conocimiento Científico 
en Medicina Tradicional y Salud; tesis doctoral en Estudios del Desarrollo Rural – México, 
tuvo como objetivo estudiar el proceso a través del cual, el conocimiento médico tradicional 
se traslada al ámbito académico para ser investigado científicamente, en el caso concreto del 
Programa Plantas Medicinales de la Universidad Autónoma Chapingo y su impacto social en 
la población que acude para recibir atención a sus enfermedades y segundo explicar el 
proceso a través del cual el conocimiento médico-tradicional herbolario prueba su certeza en 
el medio científico. Los resultados demostraron que, en base a una entrevista telefónica a 
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pacientes atendidos durante 10 años, que el Programa de Plantas Medicinales (PPM) impacta 
más en los sectores de nivel socioeconómico medio-bajo, personas con estado de salud 
complejizado que recurrieron a la alopatía (sin que ésta haya logrado reestablecer su salud), 
asimismo presentan diversas patologías, predominando las de transición epidemiológica. En 
este contexto, el trabajo del PPM ha mejorado la salud de la mayoría de pacientes que 
acudieron en busca de terapias integrales, avaladas en la investigación científica. 
UNESCO, (2008). En: Educación y Diversidad Cultural. Lecciones desde la Práctica 
Innovadora en América Latina. Exponen las experiencias realizadas a nivel latino, donde: 
El proyecto realizado en la escuela Tatutsi Maxakwaxi, México 1993, donde las 
autoridades huicholas solicitaron a la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas 
(AJAGI) la colaboración para la creación de una escuela secundaria, donde la educación 
debía contemplar la conservación y rescate de la cultura wixárika y, al mismo tiempo, el 
cuidado de la naturaleza y el entorno. La urgencia por generar una propuesta educativa que 
promoviera la cultura local y diera respuesta a los intereses y necesidades comunitarios, 
apoyándose en el diálogo intercultural, es lo que ha permitido generar y sostener proyectos 
educativos interculturales de esta vitalidad. Esta experiencia sitúa en el centro la cultura 
wixárica, promoviendo el arraigo de los jóvenes en sus comunidades, afirmando su lengua, 
costumbres, formas de organización y prácticas productivas comunales y favoreciendo 
espacios para recibir aportes de otras culturas. 
Otra experiencia similar es la del Instituto Técnico Agropecuario Juan Tama (Cauca, 
Colombia). Esta surge por iniciativa de los miembros del Resguardo Indígena de Canoas, 
quienes deseaban formar a sus jóvenes de acuerdo con los usos y costumbres propios de la 
comunidad, con el fin de brindarles conocimientos pertinentes que les permitieran, al 
finalizar sus estudios, continuar viviendo y trabajando en su tierra. Ambas experiencias 
buscaban resolver los problemas de emigración y desarraigo y provocar en los estudiantes el 
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orgullo e identificación con las propias raíces y los valores comunitarios, evitando así la 
desadaptación que les produce la vergüenza de ser reconocidos como indígenas. 
En la secundaria de Tepexoxuca, Puebla-México, la articulación de los contenidos 
técnicos y especializados de la educación secundaria con los saberes locales ha resultado una 
vía privilegiada para hacer de la educación un factor de desarrollo. A modo de ejemplo, todo 
lo que tiene que ver con cultivo de especies agrícolas (selección de semillas, siembra, 
deshierbe y remoción de tierras, cosecha, etc.), se puede relacionar con el saber especializado 
de la fotosíntesis (seres vivos, célula, órganos vegetales, genética, respiración, reproducción). 
La escuela valida el saber de la comunidad y de los padres, invitándolos a transmitir sus 
conocimientos y desarrollar las habilidades requeridas durante los procesos productivos. 
En la escuela Antonio de Oreña, una comunidad de la Sierra Tarahumara (México) 
señala que la escuela debe tener como referencia la propia cultura, pero sin reproducir los 
esquemas y sistemas culturales de manera acrítica, sino emprendiendo un proceso de 
reflexión y análisis para mejorar la sociedad, de modo que comunidad y escuela se proyecten 
y convivan en los ámbitos nacional y global. Según lo conciben, el modelo educativo 
intercultural supone la planeación del currículo, el programa, metodología e instrumentos, 
definiendo las competencias que se van a desplegar. Este currículo se estructura de acuerdo a 
las relaciones que la persona establece con su medio ambiente, la sociedad y la cultura, lo 
trascendente, los problemas de la región, las expectativas personales y comunitarias, el 
mundo y su comprensión. Y Un currículo orientado a atender las necesidades y 
potencialidades educativas de la población, para mejorar las condiciones humanas de trabajo 
y la calidad de vida, se debe basar fundamentalmente en la práctica, como ocurrió en el 
distrito de Caldas, zona cafetera de Colombia, con los “bachilleratos rurales focalizados”. Se 
presta especial atención al contexto y conocimiento de los estudiantes para estimular la 
permanencia de los campesinos en su tierra, generar ingresos económicos y aumentar la 
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producción agropecuaria del municipio. El currículo se organiza en torno a los proyectos 
productivos con el fin de poner en práctica los conocimientos técnicos alcanzados. 
Fuente (2009), en su tesis De Ciertos Jardines y Cerros. Etnografía acerca del 
conocimiento sobre plantas medicinales en Los Maitenes Comuna de Casa Blanca, Región 
de Valparaíso – Chile, concluyen que: Aun cuando se minimice la preparación del 
Curandero, respecto a la del médico formal, asumir el reto de curar enfermos en un contexto 
en el cual hay que echar mano de cualquier recurso disponible, ubica al curandero en una 
posición de respeto y dignificación de la actividad médica, muchas veces superior al médico 
formal, sobre todo por su profundo humanismo. La experiencia del PPM, permite mediante la 
investigación de impacto social, aportar una nueva conceptuación de la salud y de los 
elementos para la prevención de enfermedades (relacionando probabilidad de presentar 
enfermedades y otras variables) así como también abrir paso a las investigaciones que 
contribuyan a la generación de nuevos conocimientos para la ciencia médica. 
Ortiz (2013), en su tesis Uso de las plantas medicinales como estrategia pedagógica 
para el fortalecimiento de la Medicina Ancestral en la comunidad de Caracoli. Universidad 
de Antioquia, Medellín, concluyen que: Con esta práctica pedagógica lograron un 
acercamiento con los sabios y sabias de la comunidad y un buen dialogo con ellos, el cual fue 
trasmitido a los niños de la escuela. De esta forma se implementaron algunos trabajos con los 
estudiantes en la recolección de información permitió obtener un excelente trabajo sobre el 
uso y manejo de las plantas medicinales desde la huerta escolar. Con este trabajo de 
investigación en la comunidad de caracolí se quiso valorar el conocimiento de la medicina 
asociado a las plantas, que ha sido el legado dejado por nuestros abuelos y poderlo llevar a 
los niños y seguir trasmitiéndolo a futuras generaciones en beneficio de fortalecer los valores 
culturales de nuestros usos y costumbres. Por lo anterior esta experiencia será incluida al 
proyecto Educativo Comunitario (PEC) para seguir profundizando y fortaleciendo la 
medicina tradicional en la comunidad. 
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2.2 Bases teóricas  
El sustento teórico – científico para el presente proyecto de investigación, se basa en el 
estudio y análisis de los tópicos como: El nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria y el nivel de educación ambiental. 
2.2.1 Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
A pesar de que la investigación sobre el nivel de conocimientos sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria cuenta con una larga tradición patente en una multitud de estudios 
sobre el tema, parece imprescindible comenzar este trabajo con una reflexión sobre qué es 
“nivel de conocimientos”. Concretamente se analizará qué se entiende por “conocimiento” y 
por “conocimiento sobre el pueblo Kukama – Kukamiria”, elaborando así una concepción 
sobre el término compuesto objeto de atención. Puesto que se trata de términos muy amplios, 
sólo van a ser tenidas en cuenta aquellas acepciones que resulten interesantes para este 
estudio. 
Concepción del “Conocimiento” 
Las distintas definiciones que aportan diferentes autores, tanto de carácter general 
como especializado, sobre el término “Conocimiento” inciden en unos u otros aspectos del 
mismo. Sin embargo, todas ellas comparten algunas características comunes. Esta visión 
común está bien reflejada en lo propuesto por Cameron (2008, p. 24) quien señala que el 
conocimiento es el fundamento teórico y conceptual del desarrollo de la ciencia 
considerándose como un sistema dinámico que interactúa con un sistema de elementos 
como la teoría, práctica, investigación y educación, que en su conjunto son brindados al 
profesional, siendo el conocimiento un proceso de evaluación permanente. Asimismo, 
Mampar (2004, p. 65) añade que el conocimiento transforma todo el material sensible que 
se recibe del entorno, codificándolo, almacenándolo y recuperándolo en posteriores 
actitudes y comportamientos adaptativos. 
Nivel del conocimiento 
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Sobre los niveles de conocimientos Bervian (1990, p.312) señala que, mediante 
el conocimiento, el hombre nunca actúa directamente sobre las cosas. Siempre hay un 
intermediario, un instrumento entre él y sus actos. 
Mediante el conocimiento, el hombre penetra las diversas áreas de la realidad 
para tomar posesión de ella. Ahora bien, la propia realidad presenta niveles y 
estructuras diferentes en su constitución. Así, a partir de un ente, hecho o fenómeno 
aislado, se puede ascender hasta situarlo dentro de un contexto más complejo, ver su 
significado y función, su naturaleza aparente y profunda, su origen, su finalidad, su 
subordinación a otros entes, en fin, su estructura fundamental. 
Esta complejidad de lo real, objeto del conocimiento, dictará necesariamente 
formas diferentes de apropiación por parte del sujeto cognoscente; estas formas darán 
los diversos niveles del conocimiento según el grado de penetración de éste y la 
consiguiente posesión de la realidad en el área o estructura considerada. Al ocuparse 
del hombre, por ejemplo, puede considerárselo en su aspecto externo y aparente, 
según el dictamen del buen sentido o la experiencia diaria. Se le puede estudiar con 
espíritu más serio, investigando experimentalmente las relaciones (existentes) entre 
ciertos órganos y sus funciones. Se puede también indagar en cuanto a su origen, su 
libertad y su destino. Y, finalmente, se puede investigar lo que fue dicho del hombre 
por Dios a través de los profetas. 
Lo anterior da lugar a cuatro niveles de conocimiento sobre la misma realidad, 
el hombre. Tratamiento idéntico puede darse a otros objetos de conocimiento, por 
ejemplo, de la naturaleza. Se diferencian entonces según el caso los niveles: empírico, 
científico, filosófico y teológico del conocimiento. 
Conocimiento empírico: 
También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por azar, luego de 
innúmeras tentativas. Es ametódico y asistemático. Permite al hombre conducirse en la vida 
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diaria, en el trabajo, en el trato con los amigos y en general manejar los asuntos de rutina. 
Una característica de este conocimiento es el ser indispensable para el comportamiento diario 
y por lo mismo a él recurren todos por igual: cineastas, burócratas, voceadores de productos, 
biólogos, artistas, etc. El conocimiento vulgar no es teórico sino práctico; no intenta lograr 
explicaciones racionales; le interesa la utilidad que pueda prestar antes que descifrar la 
realidad. Es propio del hombre común, sin formación, pero con conocimiento del mundo 
material exterior en el cual se halla inserto. En cuanto al alcance, lo único real es lo que se 
percibe; lo demás no interesa. 
A través del conocimiento empírico, el hombre común conoce los hechos y su orden 
aparente y surte respuestas (explicaciones) concernientes a las razones de ser de las cosas y 
de los hombres, todo ello logrado por experiencias cumplidas al azar, sin método, y al calor 
de las circunstancias de la vida, por su propio esfuerzo o valido del saber de otros y de las 
tradiciones de la colectividad. Su fuente principal son los sentidos. Toda esta clase de 
conocimientos es lo que puede catalogarse también como "saberes". Podría quizás 
catalogarse como subclases del conocimiento vulgar la superstición y la sabiduría popular. 
Conocimiento científico: 
Este conocimiento va más allá del empírico: por medio de él, trascendido el fenómeno, 
se conocen las causas y las leyes que lo rigen. Es metódico. Conocer verdaderamente, es 
conocer por las causas; saber que un cuerpo abandonado a sí mismo cae, que el agua asciende 
en un tubo en el que se ha hecho vacío, etc. no constituye conocimiento científico; solo lo será 
si se explican tales fenómenos relacionándolos con sus causas y con sus leyes. 
La diferencia que el conocimiento científico tiene con el conocimiento más o menos 
espontáneo que preside la vida cotidiana, "el mundo del manipular", según Karel Kosic, es 
antes que nada el rigor que pretende imponer a su pensamiento. El conocimiento científico 
elabora y utiliza conceptos, desterrando así las ambigüedades del lenguaje cotidiano. 
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El conocimiento científico es objetivo, racional, sistemático, general, falible, metódico. 
Además, son sus características el desinterés y el espíritu crítico. El carácter abierto del 
conocimiento científico lo aparta considerablemente de todo dogma o verdad revelada, con 
pretensiones de infalibilidad. Es rasgo esencial del conocimiento científico su afán de 
demostración. La ciencia y el pensamiento científico no toleran las afirmaciones gratuitas. 
Una afirmación -cualquiera que sea- solo alcanza rango científico cuando es fundamentada. 
Ahora bien, entre los muchos rasgos que describen al conocimiento científico es 
esencial el que éste resulta de una definida combinación entre componentes teóricos y 
componentes empíricos, entre "lo endógeno" y "lo exógeno". De otra parte, lo específico del 
conocimiento científico puede ser nombrado con el término tradicional de "explicación 
científica", ya que todo producto que se reconozca como "conocimiento científico" debe 
cumplir como requisito fundamental que culmine en una "explicación científica", o que 
realice algunas de sus fases preliminares. 
De ahí las características del conocimiento científico: que señalan que es cierto, porque 
sabe explicar los motivos de su certeza, lo que no ocurre con el empírico. Por otro lado, es 
general, es decir, conoce en lo real lo que tiene de más universal, válido para todos los casos 
de la misma especie. La ciencia, partiendo de lo individual, busca en él lo que tiene en común 
con los demás de la misma especie. Y Finalmente es metódico, sistemático. El sabio no 
ignora que los seres y los hechos están ligados entre sí por ciertas relaciones. 
Conocimiento filosófico: 
Este conocimiento se distingue del científico por el objeto y por el método. El objeto de 
la filosofía son las realidades inmediatas no perceptibles por los sentidos (suprasensibles), 
que traspasan la experiencia (método racional). Se parte de lo concreto material hacia lo 
concreto supramaterial, de lo particular a lo universal. El conocimiento filosófico es un 
interrogar, un continuo cuestionar sobre sí y sobre la realidad. No es algo hecho, acabado. Es 
una búsqueda constante de sentido, de justificación, de posibilidades, de interpretación al 
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respecto de todo aquello que rodea al hombre y sobre el hombre mismo, en su existencia 
concreta. La esencia de la filosofía es la búsqueda del saber y no su posesión. 
El conocimiento filosófico procura comprender la realidad en su contexto más 
universal. No da soluciones definitivas para un gran número de interrogantes, pero habilita al 
hombre en el uso de sus facultades para ver mejor el sentido de la vida concreta. En el campo 
del conocimiento filosófico siempre estarán en juego las categorías de esencia, universalidad, 
necesidad, fundamental, etc. 
Conocimiento teológico: 
Es un conocimiento revelado, que implica siempre una actitud de fe y ocurre cuando, 
sobre algo oculto o un misterio, hay alguien que lo manifiesta y alguien pretende conocerlo. 
El misterio, aquello culto que provoca curiosidad y lleva a la búsqueda, puede estar ligado o 
datos de la naturaleza, de la vida futura, de la existencia de lo absoluto, etc. Aquel que 
manifiesta lo oculto es el revelador. Podrá ser el propio hombre o Dios. Aquel que recibe la 
manifestación tendrá fe humana si el revelador es algún hombre; tendrá fe teológica si es 
Dios el revelador. El conocimiento revelado relativo a Dios, aceptado por fe teológica 
constituye el conocimiento teológico. A ese conjunto de verdades el hombre llega, no con el 
auxilio de su inteligencia sino por aceptación de los datos de la revelación divina. Se vale del 
argumento de autoridad. Son los conocimientos adquiridos a través de los libros sagrados y 
aceptados racionalmente después de haber pasado por la crítica histórica más exigente. 
El pueblo Kukama – Kukamiria 
Ministerio de Cultura (2017), en su base de datos de pueblos indígenas u originarios, 
señala que: “…el término kukama está compuesto de dos vocablos: ku ‘chacra’ y kama 
‘seno, teta, mamas’, y significa literalmente ‘chacra-seno’ o ‘se amamanta de la chacra’. En 
la palabra kukamiria, los otros dos segmentos, miri e ia, se traducen como ‘delgado, 
pequeño, chico’ y ‘corazón, centro’, respectivamente. De esta manera, la palabra kukama 
kukamiria significaría ‘chacra pequeña amamantada’…” (p.1). 
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Por su prolongada interrelación con un ecosistema de tierras de inundación y su gran 
adaptación a este, los kukama kukamiria han desarrollado diferentes instrumentos y 
técnicas para la pesca, que hoy son un patrimonio heredado de sus ancestros. Existen 
investigaciones que afirman que las comunidades de población mestiza ribereña y otros 
pueblos indígenas que actualmente se asientan en ecosistemas similares, reconocen a los 
kukama kukamiria como los ‘grandes pescadores’ del departamento de Loreto. 
El pueblo kukama kukamiria vive principalmente en el departamento de Loreto. 
Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades del 
pueblo kukama kukamiria se estima en 25,323 personas 
Historia del pueblo Kukama – Kukamiria 
El pueblo kukama kukamiria, junto con otros pueblos cuyas lenguas pertenecen a la 
familia lingüística Tupí-Guaraní, inició una serie de migraciones desde el Amazonas Central 
en Brasil entre los siglos IX y XVI. Probablemente, llegaron a las zonas que hoy ocupan en 
Perú 200 o 300 años antes de que llegaran los españoles (Chaumeil 1996). Al comienzo se 
asentaron en zonas inundables del cauce de la cuenca baja del río Ucayali, desde donde se 
expandieron hacia otras planicies de ríos inundables. 
Algunos arqueólogos señalan que los kukama kukamiria se separaron de los omaguas 
en el siglo XIV y que, en la época en que llegaron los españoles, se encontraban en pleno 
proceso de expansión e inmigración (Jiménez de la Espada 1965, Lathrap 1970). 
Roxani Rivas sostiene que desde la primera vez que los españoles estuvieron en 
contacto con los kukama kukamiria, en el año 1557, se hizo énfasis en diversos escritos sobre 
la gran adaptación del pueblo al ecosistema fluvial, así como en la gran habilidad y tecnología 
que desarrollaron para la pesca. Más adelante, en el siglo XIX los kukama kukamiria se 
convertirían en pequeños comerciantes llevando productos (escopetas, herramientas y otros) a 
otras poblaciones indígenas, de las cuales recibían otros productos locales como hamacas de 
chambira, brea y cera (Rivas 2003). 
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En la década de 1920, se empiezan a construir escuelas en asentamientos kukama 
kukamiria y, para mediados de la década de 1930, estas ya estaban presentes en las 
principales comunidades o asentamientos del pueblo. A fines de la década de 1960, el 
gobierno militar promovió la explotación petrolera y la apertura de oficinas del Banco 
Agrario en la región. Alberto Chirif y Carlos Mora (1977) sostienen que, como resultado de 
la apertura del Banco Agrario en la región, los kukama kukamiria vieron incrementado su 
acceso al crédito para la producción agrícola y se convirtieron temporalmente en obreros 
industriales asalariados. 
AIDESEP y otros autores (2000) sostienen que los kukama kukamiria han ido 
experimentando cambios como la pérdida de su lengua y el temor a identificarse como 
indígenas, aunque en los últimos años esta situación estaría cambiando a raíz de su 
vinculación con organizaciones indígenas. Los kukama-kukamiria del Bajo Huallaga se 
habría autodefinido por primera vez como “indígenas” en el año 1980, a través de la 
Federación de Comunidades Cocamilla -FEDECOCA- (Rivas 2004). 
Instituciones sociales, económicas y políticas del pueblo Kukama – Kukamiria 
La base de la organización tradicional de los kukama kukamiria son los grupos de 
parentesco por vía paterna, llamados “sangres” y asociados a tótems o fundadores. Al interior 
de estos grupos se transmiten apellidos que corresponden a nombres de plantas y animales. 
De acuerdo a esta organización de parentesco, los matrimonios constituyen intercambios entre 
dos “sangres” (Chirif y Mora 1977). 
A diferencia de la mayoría de pueblos indígenas de la Amazonía, que tradicionalmente 
tenían asentamiento disperso, las casas de los kukama kukamiria históricamente han estado 
concentradas de forma lineal formando grandes poblaciones a lo largo de las riberas de los 
ríos (Jiménez de la Espada 1965). Al respecto, Roxani Rivas (2004) ha hecho énfasis en la 
particularidad de los kukama kukamiria, en tanto es uno de los pueblos que habitó desde 
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tiempos antiguos en zonas inundables y que tuvieron una excelente adaptación al ecosistema 
fluvial. 
Tradicionalmente, los kukama kukamiria se han dedicado principalmente a la pesca y a 
la agricultura, siendo la caza y la recolección actividades complementarias. Históricamente, 
los hombres de este pueblo han tenido como actividad preponderante la pesca; esta puede 
realizarse de forma individual y grupal. Si bien la pesca es considerada una actividad 
socialmente más valorada que la caza, la importancia de la caza radica en que es la principal 
fuente de proteínas de las familias y en que vincula a los pobladores con el mercado (Rivas 
2000, 2004). 
En relación a la lengua originaria del pueblo Kukama – Kukamiria, la organización de 
Servindi ha puesto de relieve la existencia de iniciativas para revalorarla y revitalizarla. Una 
de estas iniciativas ha sido el concurso de expresiones culturales y literarias para fomentar el 
uso de esta lengua, realizado en el departamento de Loreto en septiembre del año 2011. 
Creencias y prácticas ancestrales del pueblo Kukama – Kukamiria 
La centralidad de la pesca para el pueblo kukama kukamiria se hace evidente en los 
mitos de origen de este pueblo, en que se resalta la figura del héroe mítico Ini Yara, que 
significa literalmente ‘nuestro dueño’. Este héroe es representado como un gran pescador que 
va recorriendo ríos y lagunas en una canoa o balsa (Rivas 2004). 
Ipukiari es el término nativo empleado para designar a un ʻgran pescadorʼ, término que 
no solo refiere a la capacidad para la pesca, sino también las frases de ‘gran cazador, aquel 
que sabe matar’. En este sentido, en el pensamiento kukama kukamiria no se distingue 
claramente la caza de la pesca, englobando estos conceptos dentro de una actividad 
predadora. Desde tiempo pasado, los kukama kukamiria han desarrollado diferentes 
instrumentos y técnicas para la captura de animales acuáticos. Estas técnicas han sido 
aprendidas y practicadas no sólo por este pueblo, sino también por otros pueblos indígenas y 
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comunidades de población mestiza que actualmente se asientan en ecosistemas de tierras de 
inundación (Rivas 2004). 
La capacidad para pescar otorga prestigio social a los hombres de este pueblo, los 
instrumentos empleados también hacen que adquieran ese prestigio en el rubro de la caza. 
Según la creencia ancestral kukama kukamiria, el hombre establece una relación de alianza 
con los utensilios de pesca y considera que, al igual que él, estos tienen independencia para 
escoger entre pescar o no (Rivas 2004). Por otro lado, Rivas (2011) ha sostenido que el origen 
del nombre kukama podría provenir del quechua y estar asociado a la conocida práctica de 
este pueblo de enterrar las raíces de yuca en hoyos para conservarlas durante la inundación. 
Interculturalidad, educación intercultural y política educativa 
Desde sus comienzos, la interculturalidad ha significado una lucha en la que han 
estado en permanente disputa asuntos como identificación cultural, derecho y diferencia, 
autonomía y nación. No es extraño que uno de los espacios centrales de esta lucha sea la 
educación, como institución política, social y cultural: el espacio de construcción y 
reproducción de valores, actitudes e identidades y del poder histórico-hegemónico del 
Estado. Por eso mismo, el planteamiento de que la interculturalidad sea eje y deber 
educativo es substancial. Sin embargo, la genealogía de su uso en el campo de la educación 
está marcada por una serie de motivos, tensiones y disputas. 
La educación intercultural bilingüe 
La interculturalidad empieza a entenderse en América Latina desde los años 80 en 
relación con las políticas educativas promovidas por los pueblos indígenas, las ONGs y el 
Estado, con la educación intercultural bilingüe (EIB). En la reunión regional de especialistas 
sobre educación bilingüe (México, 1982), se recalcó la necesidad de establecer políticas 
nacionales de plurilingüismo y multietnicidad, proponiendo, entre otras, la oficialización 
nacional o regional de las lenguas indígenas y políticas educativas globales. 
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Asimismo, se acordó recomendar el cambio de la denominación hasta ese entonces 
utilizada de “educación bilingüe bicultural” por la de “educación intercultural bilingüe”, 
reconociendo que una colectividad humana nunca llega a ser bicultural debido al carácter 
global e integrador de la cultura, y a su carácter histórico y dinámico, siempre capaz de 
incluir nuevas formas y contenidos, en la medida en que nuevas condiciones de vida y 
necesidades así lo requieran (Instituto Indigenista Americano, 1982). La adopción del término 
intercultural -utilizado primero en los países andinos- fue asumido no como deber de toda la 
sociedad, sino como reflejo de la condición cultural del mundo indígena, “preparando al 
educando para actuar en un contexto pluricultural marcado por la discriminación de las etnias 
indígenas” (Chodi, 1990, p. 473) 
Desde entonces el término intercultural empezó a asumir, en el campo educativo, un 
doble sentido. Por un lado, un sentido político-reivindicativo, por estar concebido desde la 
lucha indígena y con designios para enfrentar la exclusión e impulsar una educación 
lingüísticamente “propia” y culturalmente apropiada. Tal conceptualización partía del 
problema histórico y perviviente de la matriz colonial de poder y la exclusión, 
subalternización y exterminación -de identidad, lenguas, saberes, cosmovisión, lógicas y 
sistemas de vivir- que ha propagado. Y, por ende, buscaba la inclusión de los “diferentes” 
bajo sus propios términos. 
Pero al mismo tiempo, lo intercultural fue asumiendo un sentido socio-estatal de 
burocratización. Al legalizar la EIB como “derecho étnico y colectivo” y como programa 
educativo para indígenas algo que sucedió en la mayoría de países latinoamericanos con 
poblaciones indígenas en los 80 y 90 (respaldado por la firma del Convenio 169 de la OIT), lo 
intercultural llegó ser parte del aparato de control y de la política educativa estatal. Para 
muchas organizaciones y comunidades indígenas, esta oficialización ha representado un 
cuchillo de doble filo: por un lado, el reconocimiento merecido y, por otro, el debilitamiento 
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de lo propio -con su sentido comunitario, sociopolítico y ancestral y la instalación de 
mecanismos de regulación. 
En este sentido, es importante recordar que la gestión comunitaria no es el único 
antecedente de la EIB. También responde a una fuerte influencia de ONGs (especialmente la 
alemana GTZ), iglesias (en particular el Instituto Lingüístico de Verano) y otros organismos 
nacionales e internacionales (Banco Mundial, AID, UNICEF, etc.), muchos de ellos con 
intereses aliados, pública o privadamente, a los del Estado, y con fines sociopolíticos y 
culturales muy distintos a los de las comunidades y organizaciones indígenas. 
Dentro de la EIB, lo “intercultural” ha sido entendido principalmente en términos 
lingüísticos y con una sola direccionalidad: desde la lengua indígena hacia la lengua 
“nacional”. Y es esta direccionalidad la que le da un sentido de transición: lo “intercultural” 
es entendido como el relacionamiento que los alumnos indígenas deben tener con la sociedad 
dominante y no viceversa. Este concepto, práctica y manera de nombrar la “EIB” está 
prácticamente generalizado. El caso distinto es Colombia donde, bajo la normativa de 
“etnoeducación” (primero indígena y luego extendida a los afrocolombianos), entendida 
como “educación para grupos étnicos, la que se ofrece a grupos o comunidades que integran 
la nacionalidad y que poseen una cultura, lengua, tradiciones y unos fueros propios y 
autóctonos”, se hace básicamente lo mismo. 
En ambos casos, la EIB y la etnoeducación, desde su oficialización, pretenden 
responder al problema étnico y de desunificación y desigualdad ante la ley. Forman parte de 
la democratización, modernización y desarrollo de los estados latinoamericanos dentro de una 
política emergente de coexistencia, inclusión y gestión de la diversidad. (Walsh, 2001). 
FORMABIAP: Construyendo La Educación Intercultural Bilingüe 
El Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – 
FORMABIAP es un programa educativo de la organización indígena nacional Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP, en coejecución con el Instituto 
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Superior de Educación Público Loreto-ISEP Loreto. El programa de formación de maestros 
bilingües fue creado mediante Resolución Ministerial Nº 364 del Ministerio de Educación, el 
25 de mayo de 1988. 
A lo largo de estos años, el FORMABIAP se ha constituido en un referente para el 
desarrollo de la EIB en nuestro país y otros países vecinos, su trabajo y compromiso ha 
contribuido, a la reafirmación de los pueblos indígenas como sujetos de derechos, a la 
inserción de los pueblos indígenas en el ámbito político del país, a la reafirmación de los 
pueblos indígenas en su identidad sociocultural y lingüística, a la asunción mayoritaria de los 
pueblos indígenas por una educación pertinente, oportuna y de calidad, a la participación de 
los sabios y sabias en el proceso de construcción de aprendizajes y a la inclusión práctica y 
participativa de los conocimientos y saberes indígenas en el currículo y los materiales 
educativos. 
Para esta contribución el FORMABIAP ha desarrollado múltiples actividades como: 
Formación inicial docente en educación intercultural bilingüe (EIB) para los pueblos 
indígenas de la amazonia en las especialidades de Educación Inicial y Educación Primaria. 
Elaboración de currículos diversificados para la formación inicial docente EIB y la 
educación básica intercultural bilingüe (Inicial y primaria). 
Elaboración y publicación de materiales educativos para niños y niñas de las 
Instituciones educativas interculturales bilingües. 
Elaboración y publicación de textos sobre diferentes aspectos de las realidades 
socioculturales, lingüísticas y ambientales de los pueblos indígenas orientados a docentes 
indígenas y otros usuarios en el marco de la interculturalidad. 
Investigaciones educativas sobre diversos aspectos de la realidad sociocultural, 
lingüística y ecológica de los pueblos indígenas amazónicos. 
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Monitoreo y acompañamiento al trabajo pedagógico en los niveles de educación básica 
en la modalidad de Centros Pilotos y Redes Educativas, desde una perspectiva de 
Comunidades y Escuelas para el Bien Estar – CEBES. 
Monitoreo y acompañamiento al programa de Formación profesional en educación 
inicial EIB del pueblo kichwa. 
Promoción de la participación de los actores sociales de las comunidades y sus 
organizaciones representativas en la gestión escolar y de sus comunidades, en el ámbito de 
los centros pilotos y redes educativas. 
Durante estos años, FORMABIAP presenta estos aportes a la EIB y, es su visión que 
las autoridades de los gobiernos locales, provinciales y de la región reconozca que Loreto 
está conformado por una población diversa en su mayoría por pueblos indígenas que 
requiere de recursos financieros para el desarrollo de una educación pertinente, oportuna y 
de calidad, como un derecho que es respaldada en la legislación nacional e internacional 
vigente. 
Como institución, FORMABIAP ratifica su compromiso de seguir construyendo EIB 
en respuesta a las necesidades de los niños y niñas de los pueblos indígenas y a las demandas 
de las organizaciones de base y regional, afiliadas a la organización nacional AIDESEP. 
Los sabios y sabias en la Educación Intercultural Bilingüe 
Los(as) sabios(as) indígenas, que en el FORMABIAP llamamos Especialistas 
Indígenas, cumplen un papel importante en la formación magisterial EIB para la valoración 
y afirmación de la cultura, por lo que son considerados como una de las fortalezas para la 
formación magisterial, puesto que aportan al entendimiento de la cosmovisión de sus 
pueblos, a la profundización y transmisión de conocimientos de sus lenguas, el desarrollo de 
prácticas propias y a orientar el cuidado de los recursos mediante el manejo adecuado de las 
relaciones con los diferentes seres del bosque que expresan la espiritualidad en cada uno de 
los pueblos indígenas. 
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Los especialistas indígenas o sabios(as) son personas mayores representantes de cada 
pueblo indígena, seleccionados por sus federaciones, por ser destacados conocedores(as) de 
la lengua, cultura e historia de sus pueblos. El Programa cuenta con un(a) especialista por 
cada uno de los pueblos participantes. Durante los ciclos escolarizados, apoyan a los 
estudiantes en el análisis y revalorización de sus sociedades y de su herencia cultural, y 
colaboran también con los docentes no indígenas en el aprendizaje y análisis de la lengua y 
el análisis de la cultura del pueblo con el que trabajan. 
El papel de los sabios(as) básicamente está orientado al tratamiento pedagógico de las 
prácticas culturales de cada pueblo a partir de la reflexión y valoración crítica de la cultura. 
Con ello se busca potenciar una propuesta educativa orientada a mejorar las relaciones del 
hombre y la mujer con el bosque y, consecuentemente, mejorar las condiciones para la vida. 
Los aspectos señalados se abordan con la participación de los sabios(as) indígenas en 
el desarrollo de las diferentes áreas curriculares. Su participación en las sesiones de 
aprendizaje es importante para reforzar y complementar los conocimientos que traen los 
estudiantes sobre su propia cultura. Se busca que como futuros docentes estén preparados 
para dialogar con la sabiduría local y vincularse a la comunidad, devolviendo así a los 
abuelos y padres de familia el rol de educadores y protagonistas en la formación de sus 
hijos(as) en relación a las necesidades y aspiraciones culturalmente asumidas. 
2.2.2 Educación ambiental 
Definición 
La educación ambiental, es la educación orientada a enseñar cómo los ambientes 
naturales funcionan y en particular como los seres humanos pueden cuidar los ecosistemas 
para vivir de modo sostenible, minimizando la degradación, la contaminación del aire, agua o 
suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales. 
El planteamiento de esta cuestión podría parecer ocioso si reconocemos que existe un 
largo camino de estudios e investigaciones a través de las cuales las respuestas y definiciones 
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son infinitas. No es la intención en este trabajo agregar una más a la lista, sino más bien abrir 
un espacio de reflexión para revisar y replantearnos el significado de la educación y descubrir 
que los conceptos e ideas sobre la misma están sometidos a constantes cambios de acuerdo 
con las perspectivas que marcan las distintas épocas. 
La época contemporánea, que ya es reconocida como pos modernismo, define ciertas 
tendencias que los educadores debemos reconocer para orientar nuestra función, tales como 
la importancia del proceso educativo, el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la 
participación activa en la sociedad, la corresponsabilidad social y la formación integral del 
ser humano; reconocer que en nuestros días más que en otros tiempos la educación debe 
tener un significado social, es decir, proporcionar respuestas válidas a las necesidades de su 
sociedad, a través de "despertar en el ser humano su capacidad creadora y generadora de un 
nuevo orden natural y social" (Esquivel, 2000, p. 6). 
Según Esquivel (2000), la educación "es un concepto global e integral que busca 
conjugar en el ser humano todos los elementos que conforman el ambiente natural, biológico, 
psíquico, moral, espiritual, sin marginación" (p.6). Ni jerarquización, agregaríamos a esta 
idea. Sea cual fuere nuestro concepto o definición, entendamos que a partir de ello y de 
nuestro propio convencimiento, debemos actuar de manera congruente, si deseamos que los 
aprendizajes de los alumnos trasciendan en el tiempo y el espacio para la transformación de 
la sociedad. 
Según Leiva (1996): 
Desde luego que la educación ambiental no puede circunscribirse a un marco 
específico de reglas, conocimientos, hábitos y habilidades, sino que es eso y mucho más, tan 
diverso como diversa es la naturaleza misma en cada ecosistema o comunidad local o 
regional, de ahí la importancia de crear en el individuo una escala de valores que lo hagan 
capaz de interpretar, de evaluar y de actuar en cada momento y en cada lugar, conforme al 
principio de producir, pero conservar”. (p. 10) 
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Leiva (1996) agregó que: 
La acción mancomunada de la educación ambiental, de la legislación ambiental y de 
los instrumentos de regulación económica debe producir estadios que requieren del estudio y 
aplicación de una política que logre el máximo de integración entre productores y 
consumidores. Se refleja, entonces, lo dinámico, complejo y abarcador del trabajo de 
educación ambiental y al mismo tiempo la gran influencia que éste debe ejercer en todo el 
quehacer de las actuales generaciones que le permita elevar el nivel de satisfacción y de 
calidad de vida, entendida ésta, según nuestro criterio, como la capacidad intelectual, física y 
moral de los individuos de actuar conscientemente para alcanzar una vida alegre y sana que 
satisfaga sus necesidades básicas fundamentales en un ambiente de equidad socioeconómica, 
cultural y ecológica perdurable. (p. 11) 
Caride (2002) dijo que: 
En ese contexto, la educación ambiental emerge con abordajes que van desde la 
formación de hábitos de preservación de la naturaleza, hasta los que comprenden la cuestión 
ambiental como un asunto ético. En esta última, importa desarrollar procesos colectivos que 
permitan educar para la responsabilidad, transformando a los individuos en consumidores 
moderados; creando una conciencia ambiental en la cual (de que) el ser humano es parte de la 
Naturaleza y su sobrevivir, en cuanto especie, depende de la relación que establezca con ella; 
y, sobre todo, despierta valores de solidaridad y respeto convirtiendo la relación con el medio 
ambiente y con los semejantes en una cuestión ética. (p. 35) 
La educación ambiental como enfoque naturalista 
Por algún tiempo se consideró a la educación ambiental desde un enfoque 
eminentemente naturalista o ecologista, aparentemente guiado por un profundo sentimiento 
de culpabilidad humana por la grave explotación de los recursos que la naturaleza ha 
otorgado al hombre para su supervivencia. 
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Por fortuna, quienes se han dedicado al análisis de la crisis que vivimos en el planeta en 
todos los aspectos, han logrado a través de sus intervenciones desde distintos ámbitos 
propiciar en el resto de la sociedad la necesidad de reflexionar y llegar a la conclusión de que 
el ser humano forma una parte determinante de esa totalidad llamada naturaleza y que, por lo 
tanto, lo que ocurra a ésta se constituye asimismo un efecto positivo o negativo según lo que 
estamos viviendo. 
Lo anterior lo podemos encontrar expresado en el discurso político y académico, para 
generalizar. Sin embargo, en la práctica dichas reflexiones encuentran una proyección aún 
pobre. Hemos comentado en párrafos anteriores que la sociedad responsabiliza a la educación 
de la misión regeneradora y conservadora del ambiente. Sin embargo, dado que la educación 
en la amplitud del término corresponde a la sociedad en general, a través de las instituciones 
creadas por ella misma (familia, Iglesia, escuela, Estado) el problema ambiental se convierte 
en un asunto de corresponsabilidad. 
La educación ambiental en el plano formal, que en esta ocasión es el que nos ocupa, es 
entendida como "integrante del campo general de la educación...", la cual "es un punto de 
encuentro y de confluencia de distintos saberes... que posibilita romper las rígidas fronteras 
de las asignaturas tradicionales del currículo, para que los estudiantes encuentren nuevos 
significados a su proceso formativo" (Gonzales, 1999, p. 12). 
Lo anterior significa que ésta no debe ya traducirse en una programación de actividades 
ambientales temporales o constituirse en una moda, sino más bien incorporarse como un eje 
transversal del currículo formal y no formal. Es decir, ya ningún ámbito de formación 
humana debe ignorar esta propuesta fundamentada en la perpetuación de la vida. 
Por ello, debemos comprender que los fines de la educación, particularmente con 
relación al ambiente, están relacionados al entendimiento de nuestro propio objetivo de vida, 
como seres sociales en relación estrecha con la naturaleza, acompañado de un compromiso 
por trascender con nuestras enseñanzas en la formación, aprendizajes y participación de otro 
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ser humano para la sociedad. El actuar de acuerdo con esta convicción es factor esencial para 
llegar a la comprensión de una situación por parte de quienes deban establecer un 
compromiso más alto que el del observador indiferente. 
Si bien es cierto, la responsabilidad de la conservación ambiental le corresponde 
enteramente a la misma sociedad, sin embargo la autora R. Soriano afirma que la solución no 
se encuentra sólo en manos de algunas instituciones sino que más bien "implica el diseño de 
estrategias que incluyan a todos, con una corresponsabilidad diferenciada y objetivos 
establecidos colectivamente" (Gonzales, 1999, p. 42), para lograr que el ambiente sea 
percibido de manera integrada y despertar la conciencia hacia su problemática. 
En lo que concierne a la educación formal se afirma que la integración de la perspectiva 
del desarrollo sustentable permite comprender al ambiente como parte de una problemática 
compleja que requiere para su análisis tanto de un enfoque holístico como de un acercamiento 
epistemológico y metodológico que posibilite analizar la articulación de los procesos 
presentes en la problemática ambiental, lo cual nos exige una articulación de diferentes 
ciencias, saberes y disciplinas. 
Cabe hacer la aclaración de que existe, una distinción entre los términos, que 
destacamos anteriormente el primero tiene una acepción más amplia mientras que el segundo 
es definido como "una educación ambiental especializada en cuanto se dirige a un grupo 
especializado de profesionales... altos funcionarios y, en general, los planificadores y gestores 
que tienen a su cargo la elaboración de grandes directrices políticas y la toma de decisiones" 
(Esquivel, 2000, p. 17) 
Para las instituciones de educación superior en nuestro país, la formación ambiental: 
"implica esencialmente el proceso formal de capacitación académica y de formación 
psicosocial del personal universitario calificado proveniente ya sea del campo de las ciencias 
sociales, las ciencias naturales e interdisciplinario, tanto en sus áreas básicas como aplicadas 
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para la detección y manejo profesional del medio ambiente" (Einsenberg, et. al, 1990, cit. por 
Esquivel 2000, p. 15). 
En conclusión, podemos afirmar que la educación ambiental debe constituirse en un 
proyecto vital sin temporalidad, en cuyo proceso se distinguen ciertamente niveles y ámbitos 
de participación que de ninguna manera deben trabajar desarticuladamente y con objetivos 
diferenciados, ya que el esfuerzo conjunto y ordenado propiciará una mejora en el ambiente, 
que coadyuve a la evolución de la vida en el planeta. 
“Si definimos la educación ambiental como el proceso permanente que busca generar 
conciencia ambiental hacia el desarrollo sostenible, y consideramos que la conciencia tiene 
tres niveles: conocimientos, actitudes y acción. Dichos procesos no han logrado aún llegar al 
nivel inicial de la conciencia, es decir, a la adquisición de conocimiento” (Solano, 2001, p. 2). 
El mismo autor señaló que en el logro de estos objetivos, los procesos y los medios de 
comunicación social desempeñan papeles importantes. Millones de individuos están 
expuestos diariamente a las llamadas páginas ecológicas de los diferentes diarios de 
Latinoamérica. Periódicos muy prestigiosos informan sobre hechos ambientales, pero 
generalmente se evidencia denuncias y búsqueda de culpables, que sólo contribuyen a 
exacerbar ánimos y generar animadversiones y dan lugar a enfrentamientos sin llegar a la 
solución de problemas. Asimismo, miles de organismos privados y estatales realizan 
proyectos para lograr en la gente un cambio real de actitud hacia los temas medioambientales. 
La educación para la conciencia ambiental 
La educación ambiental constituye un nuevo enfoque pedagógico que se define como 
un proceso que forma al individuo para desempeñar un papel crítico en la sociedad, con 
objeto de establecer una relación armónica con la naturaleza, brindándole elementos que le 
permitan analizar la problemática ambiental actual y conocer el papel que juega en la 
transformación de la sociedad, a fin de alcanzar mejores condiciones de vida. Asimismo, es 
un proceso de formación de actitudes y valores para el compromiso social. 
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Como muy bien lo precisaron Esteva y Reyes (2000): 
“... si bien en muchas pedagogías ha estado ausente la preocupación del conocimiento 
ambiental, no obstante, el concepto de complejidad ha tenido relevancia para la orientación y 
superación de enfoques pedagógicos. Es así que la noción de complejidad se ha abordado en 
la pedagogía en función de una antítesis a posturas reduccionistas. Por ejemplo, la pedagogía 
cultural concibe el hecho de la educación como la realización de valores y ordena los 
contenidos del aprendizaje en territorios culturales. El ser humano se educa en la medida en 
que se apropia de los bienes culturales. Este enfoque descubre el carácter reduccionista de 
pedagogías centradas en el aprendizaje funcional, que vacían de valores y de historicidad al 
hecho educativo. En esta situación se encuentran métodos tan reconocidos como el de María 
Montessori o las propuestas psicopedagógicas del behaviorismo”. (p. 5). 
En tal sentido, la cuestión ambiental por su parte ha sido un tema presente en la historia 
de la educación, y se reconoce entre sus antecedentes más importantes la pedagogía 
naturalista del siglo dieciocho. 
De los años 70 del siglo pasado a la fecha se encuentra una constante evolución en la 
preocupación ecológica por parte de la educación, creándose de manera progresiva una masa 
crítica (conceptos, categorías, explicaciones, etc.) sobre el hecho o práctica educativa 
ambiental, y se avanza en reformas educativas para integrar tal dimensión en los programas 
de educación pública y privada. 
Esteva y Reyes (2000) sostuvieron que: 
“La pedagogía ambiental comprende hoy en día marcos ontológicos, axiológicos, 
epistemológicos, estrategias teóricas y prácticas, y métodos, técnicas e instrumentos. Lo 
anterior no significa de modo alguno consenso absoluto. Parte del análisis de la pedagogía 
ambiental se ha dirigido a ubicar las tendencias educativas en función de su posición 
ideológica y científica ante la naturaleza y la sociedad humana, encontrándose distintas 
maneras de definir los objetivos y modos de realizar la educación ambiental. En relación con 
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el aprendizaje de la complejidad ambiental puede afirmarse que se poseen más certezas de 
cómo no lograrlo que respuestas claras y precisas sobre el método y los instrumentos para 
alcanzarlo (p. 7). 
Entre octubre y noviembre del 2000, en el marco del proyecto de CONAM y la 
cooperación técnica alemana (GTZ), se realizaron mesas redondas en Lima, Ayacucho y 
Cuzco (GTZ, 2000, p. 3) sobre educación ambiental, las cuales congregaron a participantes 
con experiencia en el tema. En los talleres se elaboró un programa de trabajo cuyo objetivo 
fue lograr que los actores sociales incorporen la educación ambiental en sus actividades, para 
lo cual se identificaron tres resultados a alcanzar: 
Comunicación ambiental formulada e implementada adecuadamente. 
Instituciones y organismos fortalecidos en el tema de educación ambiental. 
Docentes de Ayacucho y Cuzco capacitados en metodología de educación ambiental. 
En opinión de Medina (2002), la educación formal debe comprender actividades y 
tareas escolares que propicien el acercamiento a temas controversiales de nuestro tiempo: la 
pobreza, la marginación, la sustitución de los patrones culturales, en fin, los problemas que la 
globalización ha traído consigo. (p. 12), en palabras cortas, integrar la dimensión ambiental 
como tema transversal del currículo y eje integrador de las disciplinas o áreas del 
conocimiento, lo cual requiere evidentemente del trabajo académico colegiado y de la 
formación voluntaria, comprometida y exigente de la plana docente en estos aspectos. 
Según el autor, la institución debe crear espacios para las actividades extraescolares, de 
apoyo, así como para la convivencia informal con el alumno (actividades sociales, deportivas, 
culturales, de apoyo comunitario). El profesor debe aprovechar esos espacios para transmitir 
mediante las relaciones espontáneas, sus propias convicciones y las de la institución con 
respecto a lo ambiental. 
La escuela debe definir su propia cultura "conformada por valores, prácticas y normas... 
tradiciones, rituales y creencias" (Garza y Patiño, 2000, p. 32) para lograr la plena identidad 
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de su comunidad y que ésta logre interiorizar sus ideales para conducirse posteriormente. El 
profesor contribuirá con esta idea visualizando el riesgo de enfrentarse con condiciones 
adversas y contradictorias (familiares, escolares, sociales, medios de comunicación) que 
únicamente logrará salvar si sus convicciones poseen bases sólidas y constructivas. "La 
misión del profesor tiene que ver con educar, es decir promover que el alumno capte 
conceptos sobre la profesión y la cultura, desarrolle ciertas habilidades y refuerce ciertas 
actitudes que lo "empujen" a ejercer su vocación profesional y humana de cierta manera" 
(Rugarcía Torres, cit. por Esquivel, 2000, p. 13). 
La institución tendrá que proporcionar a los alumnos diversas alternativas para elegir 
los valores que cada cual considere adecuado integrar a su propio esquema, promoviendo 
dentro y fuera del aula e incluso de la institución todo tipo de actividades vivenciales que 
coloquen a los individuos ante situaciones de dilema y crear en ellos un verdadero 
compromiso y conciencia hacia lo ambiental, que le ofrezca la posibilidad de aterrizarlos en 
la misma práctica, pues finalmente "la acción práctica tiene lugar cuando hay una pluralidad 
de agentes... es en este terreno (inseguro, casual) en el que se desenvuelve la práctica 
profesional" (Grundy, 1994, p. 246). 
Para finalizar, se ha comentado que al igual que la educación, aspirar a tener calidad de 
vida es un derecho de la humanidad. Es por ello que la enseñanza de las normas relativas a 
los derechos humanos y la educación sobre las necesidades de las comunidades del mundo 
entero deberían quedar reflejadas en los planes de estudio de todas las disciplinas. 
Pero todo esfuerzo aislado por grande que parezca no podrá repercutir en ninguna 
transformación social, a menos que las propias instituciones busquen los mecanismos de 
vinculación que "articulen las diferentes esferas del quehacer social, tanto público como 
privado" (González, 1999, p. 12) para poder al menos observar sus efectos a mediano y largo 
plazo. Un aspecto olvidado en las instituciones de nivel superior, en aras del respeto a la 
individualidad del adolescente, es la vinculación con el ámbito familiar, desaprovechando su 
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reconocimiento como un espacio insustituible para la formación de los valores y de la 
conciencia ambiental. La escuela pública debe retomar y buscar en este ambiente un aliado 
para la misión que la misma sociedad le demanda prioritariamente. 
Por otro lado, Sunción (2004) mencionó que “la educación ambiental debe ser un 
componente esencial de la educación de cualquier país. Ella debe permear la pirámide y ser 
implementada en los medios educativos formales y no formales. Por lo tanto, hay que luchar 
para que el medio ambiente, como valor humano latente en la conciencia del ciudadano, sea 
practicado en los actos cotidianos”. (p. 2) 
Desde la perspectiva teórica asumida, tratar con los valores humanos significa, sobre 
todo, destacar la capacidad del hombre como productor de la realidad construida a partir de 
una conciencia de aquello que valoriza, transmite, realiza y transforma. 
Para Bernayas (1995): 
La mejora de la calidad ambiental y consecuentemente de la vida está relacionada con 
la capacidad que tiene cada persona de modificar e intervenir en su entorno, así como en los 
comportamientos específicos que mantiene con respecto a los elementos que lo componen. 
Comportamientos éstos, que son influenciados e influenciables culturalmente y dependen 
directamente del proceso educativo, que se ven sometidos a lo largo de sus vidas. Resulta de 
ahí que la educación ambiental pueda desempeñar un papel importante en la solución de la 
crisis ambiental en la medida que pueda funcionar como instrumento: de concienciación y 
sensibilización social; de transmisión de los conceptos y vivencias necesarias que les 
permitan desarrollar y adquirir actitudes más responsables sobre las implicaciones de los 
distintos comportamientos del hombre frente a su entorno natural y humano y, sobre todo, de 






La educación en el cuidado ambiental 
Negrao (2000) mencionó que: 
“…a fines de la década del sesenta, los problemas ambientales de los países 
industrializados, como la contaminación, la destrucción de hábitats y de especies, 
exigieron mayor atención, lo que trajo como consecuencia el debilitamiento del paradigma 
dominante hasta entonces. La estrategia de ese paradigma fue la institucionalización del 
medio ambiente, de los estudios de impacto ambiental como forma legal de evaluar los 
costos y beneficios de la contaminación ambiental”. (p. 29) 
Negrao (2000) agregó que: 
Los gobiernos crean agencias de protección ambiental, responsables del 
establecimiento de límites y mecanismos de corrección cuando éstos fueran sobrepasados, 
complementados por instrumentos de comando y control. Los límites aceptables de 
contaminación eran determinados por la aceptación y viabilidad económica a corto plazo de 
las empresas, lo que los tornaba arbitrarios a la mayoría de ellos. Se justificaba porque los 
niveles ecológicamente correctos todavía no eran conocidos. En la industria, la gestión 
ambiental tenía como principal objetivo controlar el daño, los límites se concentraban, 
predominantemente en medidas al final del proceso, en lugar de un tratamiento en toda la 
planta. (p. 30) 
Por otro lado Parizotto (1995) nos dijo que: 
Los resultados de este enfoque con relación a las respuestas son todavía menos 
significativos, pues la gestión ambiental es vista como costo adicional, que no tiene 
facilidades de traducir beneficios ecológicos en términos monetarios. Los problemas 
ambientales todavía no son asimilados como límites reales, principalmente debido al 
carácter omnipotente de la tecnología, entonces, la interacción entre la actividad humana y la 
naturaleza se mantiene unilateral y antropocéntrica, produciendo crecientes saldos negativos 
para la naturaleza”. (p. 82). 
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Las estrategias de gestión inherentes a este paradigma, también identificado como 
eficiencia global, deben incluir: eficiencia energética, conservación de recursos en general, 
restauración ecológica, monitoreo de la salud social y de los ecosistemas, adopción del 
principio del contaminador pagador, para internalizar los costos sociales de la contaminación 
y preferencialmente el uso de tecnologías limpias. En este sentido, el tema principal en la 
utilización de las fuerzas del mercado para una gestión ambiental eficiente. 
Parizotto (1995) agregó que: 
La gestión ambiental es reorientada hacia la protección ambiental, no más en un sistema 
cerrado, el cual es sustituido por el modelo de economía biofísica, una economía abierta, 
termodinámicamente encajada dentro del ecosistema, parte del flujo de recursos biofísicos 
(energía, materiales y los ciclos de procesos ecológicos) sale del ecosistema para la economía, 
y la energía degradada (no utilizable) y otros subproductos (contaminación) fluyen de vuelta 
para el ecosistema” (p. 83). 
Asimismo, Parizotto (1995) afirmó que: 
Los gobiernos y otros organismos del sector público, por sí solos, no pueden lograr la 
integración; también se necesita el compromiso de los sectores industrial y comercial. Las 
iniciativas empresariales ‘verdes’, los acuerdos negociados entre los gobiernos y la industria, 
y los compromisos voluntarios de la industria son cada vez más frecuentes. El uso de 
etiquetas ecológicas también sigue aumentando. Las iniciativas privadas emprendidas por las 
empresas como los Planes de Gestión Ambiental certificados, los informes y memorias 
ambientales y la participación en organizaciones internacionales que tienen como objetivo el 
desarrollo sostenible se están extendiendo, aunque no mejoran necesariamente los resultados 
ambientales. (p. 97) 
Problemas ambientales y sus cuidados 
Arellano (2004) en lo referente a “los problemas ambientales pueden agruparse según 
áreas geográficas: “urbana y rural”, los que corresponden al Área Urbana pueden ser: 
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Incremento en los índices de contaminación del aire, producido por el desarrollo industrial; 
crecimiento desordenado; la eliminación de los residuos líquidos y sólidos” (p. 4). 
Entre los principales problemas en las áreas de los asentamientos humanos, pueblos 
jóvenes, barriadas, donde vive la población urbana pobre, presentan dos tipos de problemas 
ambientales: el primero es el hacinamiento y viviendas con materiales inadecuados, que se 
extienden a los ambientes de trabajo, porque en esos lugares existen empresas y centros 
comerciales informales. El segundo, es la presencia de gérmenes patógenos originada en la 
carencia de una infraestructura básica y de servicios de agua potable, desagüe y servicios de 
recolección de basura. 
Arellano (2004), agregó “además, tenemos que los barrios pobres están construidos 
sobre terrenos ilegalmente ocupados o contraviniendo normas de seguridad y calidad 
ambiental. Se construyen cerca de los ríos contaminados y que frecuentemente son destruidos 
por deslizamientos de tierras o por inundaciones producidas por fuertes lluvias, también 
tenemos que en la ciudad las condiciones de trabajo de los obreros en las fábricas y de los 
ambulantes en las calles; inadecuadas en iluminación, ventilación, sin protección contra el 
ruido, el polvo y de las sustancias químicas tóxicas y además están expuestos a accidentes de 
trabajo”. (p. 4). 
Finalmente Arellano (2004), afirmó que en el Área Rural, entre los problemas 
ambientales, tenemos: pérdida de suelos y biodiversidad biológica, problemas diversos 
vinculados con la erosión y desertificación, deforestación y el inadecuado aprovechamiento 
de los recursos naturales, con pérdida de productividad que afecta a la situación socio 
económica de las comunidades campesinas y nativas y favorece la migración del campo a la 
ciudad, asimismo, presentan los problemas asociados con el agua, expresados en varias 
formas, desde la contaminación de las principales cuencas hidrológicas, hasta la sobre-
explotación de acuíferos en las zonas semidesérticas (p. 6). 
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Los problemas ambientales de las áreas urbanas y rurales se encuentran 
interrelacionadas entre sí con los problemas globales como la pérdida de la biodiversidad 
biológica, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, la contaminación y la 
explotación de los recursos de los océanos. Estos problemas reducen las posibilidades de 
obtención de una “buena calidad de vida, en especial”, entre los grupos pobres que son los 
más desprotegidos. 
Según Medina (2002) “El hablar de problemáticas ambientales es ya cotidiano en todos 
los contextos. El hablar del origen de estas ha sido llevado a un plano objetivo a partir de la 
explotación de recursos, la distribución de la riqueza, la destrucción natural y cultural, 
etcétera. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de la reflexión profunda y la actitud crítica 
que nos lleve a la comprensión cabal del significado de los actos de los hombres frente a su 
ambiente”. (p. 14). 
Al respecto Medina (2002) se interroga: “¿Acaso la explosión demográfica, con todo lo 
que ello implica, no es un atentado en contra del ambiente? ¿Por qué el hombre ha de 
continuar justificándose en la falta de cultura o de educación para actuar indiscriminadamente 
en contra de sí mismo? ¿Acaso no están dotados todos los seres humanos de una conciencia, 
de una espiritualidad que guíe sus actitudes?, O si vamos más lejos, ¿por qué los mismos 
motivos que llevan a un hombre (sin educación formal) a proteger su casa y a su familia no lo 
conducen a proteger su esfera ambiental amplia?” (p. 16) 
Probablemente, si pensamos en el medio urbano encontremos justificaciones en el 
estrés de las presiones socioeconómicas que se acentúan cotidianamente en este medio, pero 
qué sucede en el medio rural en el que el individuo vive en contacto estrecho con la 
naturaleza y obtiene más directamente de ella sus satisfactores. No se pretende que en este 
medio no se vivan las mismas presiones, la intención es reflexionar, por qué ni siquiera el 




Medina (2002) agregó: 
Es sin duda un problema de conciencia y de valores, en el que radica esencialmente la 
verdadera problemática. Ante esto, ¿cuáles son las potencialidades de la educación y 
básicamente de la educación formal? ¿En qué consiste su aportación? Si el problema es la 
actuación del hombre ante los retos del desarrollo contra la conservación ambiental y si las 
actitudes están guiadas por el conocimiento y los valores éticos y morales, entonces se 
reconoce el potencial de la educación en la necesidad de transformar las conductas de los 
individuos. (p. 17) 
Estrada y Fidelia (1999) propusieron que: 
Los objetivos del nuevo quehacer pedagógico sean de tres tipos: asimilación de 
conceptos, desarrollo de actitudes y dominio de destrezas. Estos objetivos no deben 
desligarse en forma alguna del proyecto educativo de cualquier institución: tener y 
proporcionar a la sociedad una idea clara del perfil de persona que desea formar, definir 
los contenidos curriculares, así como los temas transversales que pretende promover de 
manera implícita y deliberada. (p. 47) 
La tarea por hacer es, necesariamente, despertar la conciencia hacia la renovación 
ambiental. Discernir críticamente, no con una actitud de reprobación hacia lo que quizá o 
seguramente, hemos contribuido a crear de alguna manera. Cuestionarnos acerca de, si 
nuestros actos de consumo y estilo de vida son totalmente congruentes con nuestra "nueva 
actitud" de defensa ambiental. O si nuestras actitudes ante los problemas ambientales son 
pasivas, utilitaristas, de momentánea indignación o verdaderamente responsables. 
Lo importante es la reflexión sobre las actitudes que alientan la vida humana y que 
orientan la dirección del progreso y calidad de vida y esto sólo es posible lograrlo con esa 





Los conflictos ambientales y su efecto en el cuidado ambiental 
Se define un conflicto ambiental como: “...aquél que se origina a partir de un 
impacto, daño o problema ambiental (todas estas expresiones usadas casi como 
sinónimos) que involucra a dos actores cuyos intereses respecto de dichos impactos son 
contrapuestos” (Padilla, 1990, p. 12). cit. por (Esquivel, 2000, p. 25). 
San Martín, (1997, p. 12) cit. por Esquivel, (2000, p. 27), dice: no basta que un 
actor provoque algún deterioro ambiental para que se origine el conflicto, sino que es 
necesario que haya otro actor que tome conciencia de la ocurrencia de un daño ambiental 
en su entorno y esté dispuesto a defender o proteger el ambiente afectado. 
Por otro lado, las comunidades entienden el valor de su entorno y no están 
dispuestas a sacrificar ambiente y calidad de vida por dudosos desarrollos, crecimientos 
que no les benefician, medido todo en términos de indicadores macroeconómicos que ha 
estado basado en la explotación con importantes impactos ambientales. 
Según Falchi (2000) “A pesar de que una lectura se apoya en el concepto de 
“conciencia ambiental” y la otra en la noción de “respuesta objetiva o material”, ambas 
adolecen de lo que he llamado ‘sesgo ambientalista’”, (p. 85) esto es, interpretar estas 
disputas como movilizaciones en defensa del medio ambiente. Además de ello, 
comparten una visión dicotómica de estos conflictos, pues subrayan que en ellos se 
enfrentan los ‘poderosos’ contra los ‘débiles’. Por último, y aunque plantean enfoques 
diferentes, en ninguna de las dos, ni aun sumando las dos, se abarca la totalidad de las 
formas de conflictividad ambiental que pueden existir. 
En ese contexto, el concepto “tensión ambiental” para referirse a la situación que 
antecede al conflicto se escapa del juego de oposiciones binarias en las que nos 
encasillan las ideas antes comentadas: ‘Malos/buenos’, ‘poderosos/indefensos’, 




Es un concepto que comprende no sólo los daños sobre el ambiente que son 
percibidos por una comunidad afectada, sino todo el conjunto de antagonismos que se 
presentan entre actores cuyos intereses sobre el ambiente se contraponen. 
Martínez (1994) sostuvo que: 
En los casos que no ha penetrado una conciencia ambiental, es decir, donde no existe 
una ideología (o ideario) ambientalista arraigado en la base social, no se configura en 
propiedad lo que hasta ahora se ha llamado un “conflicto ambiental”, sino algo bastante más 
sencillo, que con justicia, sólo puede llamarse un conflicto social ‘de contenido’ ambiental, en 
el que vemos enfrentamientos diversos, en inesperadas combinaciones: ‘Depredadores’ 
compitiendo contra ‘depredadores’, ‘poderosos’ vulnerando a ‘poderosos’, o a los ‘malos’ 
defendiéndose de los ‘buenos. (p. 105). 
Los conflictos de contenido ambiental surgen en ausencia de cualquier sensibilidad o 
racionalidad ambiental, y, por lo tanto, su génesis debe explicarse sin apelar al “ecologismo” 
de nadie. Los conflictos de este tipo no enfrentan —necesariamente— a un actor 
ambientalmente “malo” (el que daña o depreda) y a otro ambientalmente “bueno” (el que es 
afectado y defiende el ambiente), tampoco enfrentan exclusivamente a pobres contra ricos, ni 
a poderosos contra débiles. En ausencia de estos ejes ordenadores, los papeles pueden 
invertirse y confundirse de tal manera que sólo podemos quedarnos con la constatación de 
que los conflictos no se plantean por la defensa del ambiente sino por la consecución de 
ciertos intereses sobre éste. 
La promoción del cuidado o conciencia ambiental 
En opinión de Corraliza (2001) “la promoción del cuidado o conciencia ambiental es 
el conjunto de creencias, actitudes, normas y valores que tienen como objeto de atención el 
medio ambiente, la disminución de especies, la degradación de espacios naturales o la 
percepción e impacto de las actividades humanas sobre el clima, entre otros. (p. 14) 
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Según Hernández (2000), “desde 1998 se viene realizando distintos estudios y 
trabajos con el fin de contribuir tanto al conocimiento de las claves que explican la 
conciencia ambiental, como, en fin, al estudio de las relaciones entre la conciencia 
ambiental y los comportamientos humanos de impacto ambiental”. (p. 18), así, entonces, 
entender los conceptos de medio ambiente y contaminación; manifestar preocupación por 
los problemas ambientales del país y del mundo; conocer algunas medidas preventivas y 
evitar el mal uso de los recursos naturales, además de comprender la idea del manejo 
sostenible del ambiente, constituyen indicios de la posesión de un nivel adecuado de 
educación y conciencia ambiental. 
Bravo (2004, p. 2) mencionó que: 
La preocupación por el medio ambiente está conociendo respetable difusión en el 
mundo. La comunidad internacional lo hace suyo; los organismos supranacionales tiñen sus 
directivas de referencias y preocupaciones ambientalistas; muchas empresas asumen 
compromisos con la biodiversidad; numerosas organizaciones de la sociedad civil levantan el 
estandarte del desarrollo sostenible”. (p. 2), tales inquietudes sugieren un importante interés 
por los asuntos ambientales, lo que ha llevado a que éstos ocupen un lugar prominente en las 
estrategias y políticas de desarrollo en prácticamente todos los países del mundo. 
Cada vez hay más gente convencida de que la devastación del entorno natural es una 
amenaza a las complejas estructuras que sostienen el desarrollo humano. Sin embargo, los 
más pesimistas llegan a sostener que pese a este creciente interés público por los problemas 
ambientales, no hemos sido capaces ni de resolverlos ni de darles respuestas auspiciosas: 
salvo excepciones particulares en lugares concretos (la calidad del aire y el agua en ciertos 
países desarrollados), lo que ha ocurrido es un empeoramiento de los problemas ambientales 
ya detectados en las décadas de los sesenta y setenta. 
Bravo (2004) agregó “…pese a la aparente difusión e interés por el problema ambiental, 
no hay evidencia clara y contundente que sugiera que las sociedades contemporáneas estén 
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cambiando sus mecanismos de reproducción por razón de esa misma problemática ambiental. 
Como se afirmó en la última cumbre de Johannesburgo, el esquema de consumo y producción 
no viable, ya denunciado en la cumbre de Río de 1992, se ha mantenido e incluso reforzado” 
(p. 3) 
Conciencia ambiental: voluntad de cambio 
GEO PERÚ (2000) afirmó que “las perspectivas de desarrollo de la conciencia 
ambiental son favorables, en la medida que los distintos agentes incorporen la dimensión 
ambiental en sus respectivas agendas” (p. 4). Así se va formando una corriente de interés 
común y de opinión. El reto está en desarrollar una conciencia ambiental pro-activa, de 
compromiso, que conlleve a incorporar en nuestras decisiones más sencillas y domésticas el 
tema ambiental. 
Para tal efecto, se requiere con urgencia aumentar la investigación tanto básica como 
aplicada. La primera, para desarrollar el conocimiento científico que permita comprender 
mejor desde una perspectiva sistémica, la vulnerabilidad ambiental en las diferentes zonas 
del país, la segunda permitirá generar información -sobre la base de la primera- de las 
posibilidades de aprovechamiento sostenible de los recursos. La investigación aplicada 
proveerá información que tiene que traducirse en recomendaciones y propuestas para los 
diferentes agentes económicos. 
GEO PERÚ (2000) agregó que “el tema ambiental irá pasando de niveles abstractos y 
conocimientos científicos altamente especializados, a un lenguaje sencillo de fácil acceso y 
comprensión. En la medida que el tema sea comprensible para la mayoría de los peruanos, se 
facilitará la participación ciudadana en diversas actividades orientadas a conservar el 
ambiente y estaremos en el proceso de contribuir con el desarrollo sostenible de nuestro país 
(p. 5) 
La consecuencia de ello, como ha sido visto, es una crisis ecológica o planetaria. Esa 
crisis que el planeta padece no es ya mantenida solamente por una minoría social 
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concienciada y preocupada con los problemas ambientales, sino una constatación compartida 
por científicos, políticos y administradores. Hace mucho que viene siendo destacada la 
gravedad del deterioro ambiental, las degeneraciones que ha producido y sigue produciendo 
nuestro modelo de crecimiento, y que plantean con urgencia una acción internacional y una 
revisión de las actuales relaciones del hombre y la naturaleza, acorde con la magnitud de la 
amenaza. 
Para Barrón (2002) “Frente a un mundo cada vez más globalizado, la Humanidad 
necesita afrontar el reto de globalizar la dignidad humana, debiendo usar sus recursos, 
incluidas las nuevas tecnologías al servicio de una humanización de la mundialización”. (p. 
23) 
La conciencia ambiental en el mundo 
Un nuevo informe de las Naciones Unidas dice que la preocupación por el medio 
ambiente ha aumentado en las Américas a lo largo de la década transcurrida, pero que la 
región encara todavía dos retos importantes: la contaminación urbana y el agotamiento de 
los recursos forestales, especialmente en la cuenca del Amazonas. (ONU, 2000, p. 2). 
Según el informe, aunque se han establecido muchas instituciones y políticas nuevas 
para proteger el medio ambiente, estos cambios, aparentemente, no han mejorado en gran 
medida la administración ambiental en el hemisferio. 
Cerca de tres cuartas partes de la población de la región vive en ciudades, muchas de 
las cuales sufren una grave contaminación aérea que es ruinosa para la salud, dice el 
Informe, preparado por el Fondo Ambiental de las Naciones Unidas (FANU). Por ejemplo, 
en Brasil (en Sao Paulo y Río de Janeiro) se estima que el aire contaminado causa cada año 
4000 muertes prematuras. La disposición final de los desperdicios sigue siendo también un 
importante problema urbano. 
Entre tanto, la cubierta forestal en América Latina y el Caribe disminuye 
constantemente. Entre 1990 y 1995, se han perdido cada año cerca de seis millones de 
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hectáreas de bosques. El Informe identifica la deforestación como una gran amenaza para la 
diversidad biológica de la región, en la que habita el 40% de las especies vegetales y 
animales. PNUMA estima que 1244 especies vertebradas están ahora en peligro de 
extinción (ONU, 2000, p. 3). 
En el lado positivo, muchos países tienen un potencial considerable para disminuir 
su contribución a la acumulación de gases de efecto invernadero. La región no sólo tiene 
vastos recursos de energía renovable, sino que también hay un gran potencial para que los 
programas de preservación de bosques y de reforestación provean valiosos sumideros para 
el carbono, los cuales disminuyen la contaminación de manera natural al reducir la cantidad 
de bióxido de carbono en el aire. 
La opinión de Boutros (2005) también refleja optimismo cuando dice “Aunque 
algunos no lo quieran aceptar, todos nosotros somos ciudadanos de la misma familia 
humana. Por ello, la solidaridad humana no puede limitarse a la compasión. Es también, y 
sobre todo, toma de conciencia. Conciencia de la globalidad de los destinos, tanto dentro de 
los Estados como entre ellos, ya que el gesto destructor con relación al ambiente hace sentir 
sus consecuencias más allá de su entorno y de sus fronteras”. (p. 3) 
Pero la condición previa es extender y hacer accesible la educación y especialmente 
la educación ambiental, que constituye el único conducto para suscitar la toma de 
conciencia, motivar el sentido de responsabilidad e inducir al compromiso. 
Según Perelló (1998): 
..la gestión eficaz del medio ambiente y los recursos naturales es un área básica del 
desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe que exige mayor atención. La riqueza 
natural y la abundancia relativa de los diferentes ecosistemas de la región constituyen el 
capital natural necesario para el desarrollo económico y el bienestar general de ésta. La 
sustentabilidad de este capital natural y de sus servicios a largo plazo dependerá, en gran 
medida, de la capacidad que desarrollen los diversos actores, tanto de carácter público como 
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privado y la sociedad civil, para proteger su calidad y disponibilidad. Se halla bien 
documentado el hecho de que, en relación con otras regiones del planeta, la de América 
Latina y el Caribe se halla bien dotada de recursos naturales y atributos ambientales que, si 
se administran adecuadamente, constituyen las bases de la competitividad, el crecimiento 
económico sustentable, la reducción de la pobreza y el desarrollo social”. (p. 113) 
La región sigue dependiendo intensamente de los servicios que brindan sus recursos 
forestales, marinos y costeros, la diversidad biológica, las tierras agrícolas y los recursos 
hídricos. Empero, esos servicios que son fuentes básicas y esenciales para cualquier 
actividad económica llamada a atender las necesidades sociales y de crecimiento económico, 
también son frágiles y su deterioro en la región es evidente. 
Perelló (1998) agregó que: 
El reconocimiento de que los recursos naturales y sus servicios ambientales son 
componentes clave de las ecuaciones de crecimiento económico y desarrollo social y 
reducción de la pobreza, queda de manifiesto por el hecho de que durante el decenio pasado 
los países de la región, dentro de un marco democrático, han establecido instituciones, leyes, 
políticas y programas para abordar explícitamente la dimensión ambiental del desarrollo. 
Además, se ha canalizado hacia programas concretos relacionados con el medio ambiente de 
la región una cantidad importante de recursos financieros, principalmente de carácter no 
reembolsable y préstamos de bancos multilaterales y donantes bilaterales. (p. 115) 
La conciencia ambiental en el Perú 
Para GEO PERÚ (2000): 
Es notorio el creciente interés y preocupación por los temas ambientales. En efecto, es 
indiscutible que los problemas ambientales nos afectan a todos, por tanto, no podemos ser 
indiferentes a ellos. En este sentido, el sector educación ha incorporado este tema dentro del 
currículo escolar, las instituciones académicas incorporan el tema ambiental en los planes de 
estudio e investigaciones, las ONG lo incluyen en la formulación de sus proyectos, las 
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organizaciones empresariales también van asumiendo mayor responsabilidad en ello y los 
medios de comunicación dan mayor cobertura a este tema. A continuación, se destacan los 
principales avances en los frentes de educación, ciencia y tecnología e información. (p. 2) 
Por su parte, el Ministerio de Educación (2013) ha incluido el tema ambiental tanto en 
la reforma curricular, para el nivel de primaria, como en el programa de formación docente 
del plan piloto. Esta preocupación no es reciente, ya que desde 1987, con el proyecto 
Desarrollo Forestal Comunal, se buscaba desarrollar conciencia en las comunidades sobre los 
problemas ecológicos locales. Luego, en 1998, se inició el Proyecto Promoción de la 
Educación Forestal Ecológica en las Escuelas Rurales de la Sierra Peruana Andina. En 1996, 
a través de la Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docente, se inició la 
ejecución del Proyecto de Educación Ambiental en Formación Magisterial, para lo cual se 
preparó una propuesta curricular en Educación Ecológica y Ambiental para 21 institutos 
superiores pedagógicos públicos del área andina, de los departamentos de Áncash, 
Cajamarca, Cuzco, Junín y Puno. Paralelamente, el Ministerio de Educación ha producido 
material educativo, particularmente para la enseñanza de educación ambiental andina. Según 
información del Ministerio de Educación, hay 29944 escolares beneficiados con el programa 
de educación ambiental y en el cual participan 3338 docentes. (p. 6). 
Asimismo, en 1998, el CONAM constituyó el Grupo Técnico de Educación Ambiental 
conformado por representantes del Ministerio de Educación, el CONAM, ONG y 
universidades entre otros, el cual se encargó de delinear el Plan Nacional de Educación 
Ambiental, el mismo que parte del reconocimiento de que la educación es un proceso 
transversal que respeta las características propias de cada región y grupo de individuos. 
Dicho plan está estructurado en función a tres públicos objetivos: centros educativos, 
universidades y medios de comunicación. (GEO PERÚ, 2000, p. 3). 
Dentro de la ejecución del Plan Nacional de Educación, destaca el trabajo realizado en 
centros educativos a través de los Programas GLOBE y RECICLA. 
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Con respecto al Programa GLOBE en el Perú, el CONAM ha suscrito un convenio con 
la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de los Estados Unidos en 
1997. El Ministerio de Educación participa en la ejecución del programa como socio 
estratégico del CONAM. 
Los objetivos del programa son: 
a) Realzar la conciencia de la población mundial sobre el medio ambiente. 
b) Mejorar el conocimiento científico acerca de la tierra. 
c) Mejorar el aprovechamiento de los alumnos en ciencias y matemáticas. El 
programa se viene desarrollando en las ciudades de Arequipa, Cuzco, Cerro de 
Pasco, Lima, Piura, Puerto Maldonado, Madre de Dios y Puno. En total 
participan 44 colegios con 30000 alumnos. (GEO PERÚ, 2000, p.4) 
Por su lado, Bravo (2004), menciona que “los peruanos con mayor nivel educativo y 
de estratos sociales pudientes se identifican con los problemas ambientales, ya que estima 
un asunto urgente por resolver y un alto grado de conciencia ambiental”. (p. 4), ahora bien, 
¿por qué revestiría importancia la generación de una conciencia ambiental pública en el 
país? ¿Cuál es la necesidad de incentivarla? ¿Para qué serviría desarrollar la conciencia y la 
educación ambiental? A entender del autor, porque: 
Desarrollarlas implicaría la formación de una red de presión pública capaz de obligar 
a gobiernos, empresas y demás actores involucrados a otorgar a la variable ambiental la 
prioridad que se merece. 
Habría mayores posibilidades de reconocer y abandonar prácticas, hábitos y 
tecnologías de gran riesgo degradante, así como buscar respuestas y soluciones amigables 
con la conservación del ambiente. Con la persistencia de una precaria conciencia ambiental, 
podríamos continuar reproduciendo nuestras estructuras sociales, productivas, culturales y 
tecnológicas, sin advertir los peligros que todo ello encierra. 
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La consolidación de una conciencia ambiental facilitaría el ahorro de recursos 
económicos, naturales y energéticos, en razón de que se evitarían los enormes costos 
económicos que significa invertir en programas y acciones reparativas o de recuperación de 
entornos ya degradados, cuando se pudo actuar con anticipación a partir de una visión 
preventiva. Los recursos que se ahorren podrían dirigirse hacia otros rubros o sectores. De 
ese modo, se facilitarían mayores grados de eficacia y eficiencia en el gasto y la inversión 
social y de infraestructura. 
Una población bien informada y educada sobre la necesidad del desarrollo sostenible 
será capaz de demandar la necesidad de políticas de desarrollo en las que el crecimiento 
económico y la conservación ambiental no se constituyan en un dilema excluyente. Así se 
removerá la creencia, hoy muy arraigada, de que lo ambiental es un obstáculo para el 
desarrollo económico, cuando más bien es posible instrumentar políticas y tecnologías en 
las que ambas variables pueden coexistir armoniosamente. 
Ninguna política ambiental integral estaría completa si no incorpora los aspectos 
valorativos, actitudinales y cognitivos entre sus componentes. No basta con las dimensiones 
económicas, tecnológicas, biológicas o de gestión política; sin cambios en las formas de 
pensar y de actuar, cualquier iniciativa pro ambiental tendrá bases endebles. 
La adquisición de valores socioambientales motivará una mayor participación 
ciudadana en la protección y mejora del ambiente, así como en otros rubros conexos de 
interés colectivo. 
Por último, existe un argumento tal vez demasiado global y acaso difuso, pero no por 
eso menos importante: los problemas ambientales nos afectan a todos; involucran tanto los 
recursos materiales para el presente como para las generaciones del futuro, de tal modo que 
subestimarlos o “ningunearlos” supondría una enorme irresponsabilidad política y una grave 
falta con implicancias éticas. 
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El mismo autor añade que: “...una mirada gruesa sobre las políticas públicas y las 
conductas de sus agentes decisores y ejecutores indicaría un interés muy difuso y no tan 
decidido por impulsar acciones ambientales realmente eficaces, sanas y sostenibles; menos 
aún por educar a la población en materia de cuidado del ambiente y de la biodiversidad. No 
de otra manera se explica que sus respuestas frente al asunto proyecten una pobre 
convicción o que se contenten en mantener una dispersión institucional y legal incapaz de 
velar adecuadamente por el patrimonio y las condiciones ambientales del país. Por ejemplo, 
el sector público no se ha preocupado en que sus políticas educativas incorporen 
convencidamente los temas ambientales”. 
Al menos así lo indica un informe del Banco Mundial (2000), que manifiesta que “a la 
educación ambiental no se le ha dado atención suficiente en las reformas llevadas a cabo en 
el sector Educación, lo que se manifiesta en una débil capacitación de los maestros, la 
ausencia de un enfoque interdisciplinario para exponer los asuntos ambientales o en la falta 
de adaptación de los materiales didácticos”. (p. 127) 
“Tan severo diagnóstico contradice el entusiasmo del Consejo Nacional del Ambiente, 
cuando resalta los esfuerzos del Ministerio de Educación al incluir el tema ambiental tanto 
en la reforma curricular, para el nivel de primaria, como en el programa de formación 
docente del plan piloto. Mientras esto ocurre en los predios de la Educación, vale señalar 
que los organismos ejecutivos del Estado no siempre se comportan con arreglo a los 
principios de respeto y conservación del entorno ambiental, por lo menos a nivel de 
resultados” (Bravo, 2004, p. 9). 
Dificultades presentes para hacer comunicación ambiental 
Según Tréllez (1995, p.133), “…la responsabilidad no es solamente de los medios y de 
los comunicadores. Las quejas de los ambientalistas respecto a la poca atención de los 
medios a los problemas ambientales tienen su contraparte en la poca atención que prestan los 
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ambientalistas y los ecologistas a la necesaria ‘alimentación’ que debe proporcionarse a los 
medios con información, documentos, sugerencias y sobre todo acciones concretas” 
Con mucha frecuencia las notas de la prensa sólo se producen cuando se presenta una 
catástrofe ambiental. Además, no existe un trabajo que regule la elaboración de escritos, ni 
la realización de artículos sobre aspectos de las situaciones ambientales donde se ofrezcan 
alternativas a problemas existentes. Un ejemplo reciente lo constituye la cobertura del 
derrame de petróleo ocurrido en la selva del Perú, en noviembre del 2000. Los espacios 
dedicados al tema se ocuparon casi íntegramente a buscar culpables y solicitar sanciones 
pecuniarias a los responsables, lo cual fue acogido por las autoridades correspondientes. En 
esa oportunidad, era muy difícil encontrar notas que hablaran de las causas que originaron 
estos derrames y sugerencias factibles de cómo lograr que no se repita. 
Por otro lado Tréllez (1995) dentro del rol del proceso de comunicación y el 
tratamiento de estos problemas, y la conciencia de los problemas ambientales presentes y 
por venir, la comunicación ambiental debe tener como objetivo central contribuir con 
elementos de juicio y fundamentos racionales para la planificación, puesta en marcha, 
seguimiento y apoyo a procesos de recuperación, mejoramiento y gestión racional de los 
factores que caracterizan el ambiente, el desarrollo a escala humana y la calidad de vida, con 
el compromiso y participación activa de todos los miembros de la comunidad. (p. 134), es 
decir, debe: 
Formar y despertar conciencia ambiental, así como ayudar a la gente y a los grupos 
sociales a que adquieran una mayor sensibilidad y conciencia respecto del ambiente en 
general y de los problemas conexos. 
Generar conocimientos en la gente y grupos sociales para ganar una comprensión 
básica del ambiente en su totalidad de los problemas conexos y de la presencia y función de 
la humanidad en él, en la que entraría también la formación de una responsabilidad crítica. 
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Fomentar actitudes en la gente y grupos sociales basadas en la adquisición de valores 
sociales y de un profundo interés por el ambiente, que los impulse a participar activamente 
en su protección y mejoramiento. 
Estimular la participación, al ayudar a la gente y a los grupos sociales a profundizar su 
sentido de responsabilidad y expresarlo decididamente en la búsqueda de alternativas para 
lograr una relación sociedad-naturaleza equilibrada, con miras hacia el desarrollo sostenible 
a escala humana. 
Desarrollar la capacidad de evaluación en la gente y en los grupos sociales para 
evaluar los recursos, en función de factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, 
estéticos y educacionales. 
Finalmente, para Tréllez (1995): 
“…es importante capacitar al individuo y a la comunidad para evaluar su situación 
ambiental y los factores que la producen y, consecuentemente, adoptar las medidas 
necesarias de esa evaluación, para solucionar los problemas ambientales y recuperar el 
equilibrio dinámico en la relación sociedad-naturaleza. La capacidad de evaluar los temas 
ambientales pretende realizarse en muchos casos mediante la denuncia, la cual es un recurso 
válido, pero que debe complementarse con criterios explícitos de evaluación de los puntos a 
favor y en contra de la acción perturbadora, además de difundir normas para lograr eliminar 
los impactos que se producen o producirán. (p. 134) 
La Comunicación Ambiental debe realizarse de acuerdo con los principios básicos de 
la planificación estratégica de la comunicación para el desarrollo. Esto significa plantear 
objetivos y tener en cuenta la existencia de diversos públicos y actores sociales a los cuales 
hay que llegar a comunicar mensajes en relación con el tema ambiental y, a cada uno de 
ellos, llegar con diferentes medios, horarios, frecuencia de emisión, tipo de mensaje, 
géneros, tono y tratamiento. Para esto debe tenerse en cuenta, además de la comunicación 
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masiva, la interpersonal, el uso de los medios alternativos y las estrategias de tratamiento 
educativo. 
2.3. Definición de términos básicos 
Conocimiento indígena: Los conocimientos locales e indígenas hacen referencia al 
saber y a las habilidades y filosofías que han sido desarrolladas por sociedades de larga 
historia de interacción con su medio ambiente. Para los pueblos rurales e indígenas, el 
conocimiento local establece la base para la toma de decisiones en aspectos fundamentales de 
la vida cotidiana. 
Cosmovisión: De acuerdo con la definición de la Real Academia española, una 
cosmovisión es “la manera de ver e interpretar el mundo” que tiene un determinado grupo 
humano. En la Amazonía, en los contextos reales, tanto hombres como mujeres tienen su 
vida ligada a la naturaleza. Como resultado histórico de sus relaciones con ella, 
desarrollaron concepciones de origen (cosmovisión) y experiencias que paulatinamente se 
convirtieron en conocimientos propios, capacidades, actitudes (valores) y tecnologías, es 
decir, han desarrollado una cultura fuertemente ligada a la biodiversidad y la espiritualidad. 
(AIDESEP 2015). 
Cultura: La cultura es el conjunto de cosmovisiones, valores. Conocimientos, 
tecnologías y actitudes, puntos de vista, utensilios, arte, formas de organización, lengua, 
etc., compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de una 
sociedad. Como sabemos la cultura no puede ser estática, no siempre se reproduce de 
manera fotográfica, siempre sufre cambios, en la mayoría de los casos generados por el 
contacto con otras culturas. (AIDESEP, 2015) 
Currículo: Se concibe al currículo como un subsistema educativo complejo, global, 
dinámico y orgánico, diversificable y flexible, en el que se articulan componentes, 
interactúan personas y grupos sociales y se suceden procesos estrechamente vinculados 
entre sí, con el objeto de diseñar, producir y evaluar aprendizajes buscando una educación 
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integral de óptima en permanente actualización y creación de nuevos saberes sobre la base 
de una estrecha relación entre la investigación y la práctica.  
Diversificación: Consiste en adecuar, en un proceso dinámico, el diseño del Currículo 
Básico Nacional de los diferentes niveles y modalidades de Educación Básica, a las 
necesidades e intereses de los estudiantes y a los objetivos de los proyectos de desarrollo 
institucional, local y regional. Se realiza en tres instancias: regional, local y en la institución 
educativa, y atiende a las particularidades de cada ámbito. Las instituciones educativas en el 
ámbito rural, diseñan un Proyecto Curricular de Red, válido para todas ellas, sin embargo, 
las que lo desean, pueden elaborar, además, su propio Proyecto Curricular Institucional. 
Estudiantes: Personas que se encuentran cursando estudios en la especialidad de 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I. 
Los pueblos indígenas: Grupos sociales que se distinguen del resto de otras secciones 
de la sociedad nacional por sus costumbres, tradiciones, cosmovisiones, lengua, descendencia 
de poblaciones que vivían antes o en un periodo de la conquista, no son dominantes en la 
sociedad nacional, determinación para manejar de manera sostenible y heredar a las futuras 
generaciones sus territorios ancestrales e identidad cultural y se rigen por una legislación 
especial. (AIDESEP, 2015) 
Percepción de los estudiantes: Respuesta del estudiante, convertida en puntaje sobre 
cada uno de los factores del nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y 
nivel de educación ambiental. 
Tecnología: Es el conjunto de saberes que comprende aquellos conocimientos 
prácticos, o técnicos, de tipo mecánico o industrial, que posibilitan al hombre modificar las 
condiciones naturales para hacer su vida más útil y placentera. Las nuevas tecnologías 
posibilitan al hombre a través del empleo de herramientas construidas artificialmente, abrir 
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un mundo sin fronteras a través del uso de computadoras, que incorporaron servicios como 
Internet, donde el conocimiento y la interacción humana superan las distancias. También 
puede referirse el término para aludir las tecnologías concretas, como las máquinas 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1 Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos naturales sobre el 
 pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de 
 la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
 Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, 
 Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
H2 Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos culturales sobre el 
 pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de 
 la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
 Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, 
 Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
H3 Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos científicos sobre el 
 pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de 
 la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
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Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, 
Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
3.2 Variables 
Variable 1 
Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
Variable 2 
Nivel de educación ambiental 
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3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 




 Dimensión   Indicadores Ítems Niveles Rango 
        
D1 Nivel de I1 Alimentación tradicional Puntajes: Notas Mínimo  
conocimientos 
I2 Cuidado del territorio indígena y de    puntaje  
naturales 
   
   los bosques 1: 00-10 1: Deficiente (00)     
   I3 La extracción de recursos 2: 11-12 2: Regular  
   I4 La pesca y la caza 3: 13-15 3: Bueno Máximo 
   
4: 16-18 4: Muy bueno puntaje    
I5 La agricultura y la recolección    
5: 19-20 5: Excelente (06)    
I6 La curación tradicional       
        
D2 Nivel de I7 Las expresiones culturales Puntajes: Notas Mínimo  
conocimientos 
I8 Las expresiones literarias    puntaje  
culturales 
   
  I9 La traducción de lenguas 1: 00-10 1: Deficiente (00)    
   I10 Los tejidos, diseños y pintura 2: 11-12 2: Regular 
Máximo    I11 La fabricación de cerámicos 3: 13-15 3: Bueno 
   
4: 16-18 4: Muy bueno puntaje    
I12 La fabricación de viviendas    
5: 19-20 5: Excelente (07)    
I13 La minga comunal       
        
 





I14 Cuidados antes, durante el embarazo y    
 al recién nacido   
Mínimo 
I15 Reconocimiento de plantas medicinales Puntajes: Notas 
puntaje 
I16 Reconocimiento de árboles y frutos 
  
  (00)  
nativos 1: 00-10 1: Deficiente   
I17 Reconocimiento de la fauna 2: 11-12 2: Regular  
 amazónica. 3: 13-15 3: Bueno 
Máximo 
I18 Reconocimiento del ámbito geográfico 4: 16-18 4: Muy bueno 
puntaje 
I19 Reconocimiento de los tipos de clima 5: 19-20 5: Excelente 
(07) 
I20 Manejo de los residuos sólidos en 
  
   
comunidades amazónicas 
 
Rango total instrumento 
Mínimo puntaje (00) 





Matriz de operacionalización de la variable 2: Nivel de educación ambiental:  
 
 
Dimensión  Indicadores   Ítems Niveles Rango 
     
D1  Nivel cognitivo  I1 Emisión juicios que para conservar el    
de educación medio  ambiente  se  debe  sembrar  e    
ambiental incrementar áreas verdes en su entorno.  Cuestionario Mínimo 
 I2 Pensamiento en la  importancia de no   puntaje 
  
desperdiciar el agua con caños abiertos. 
  
   
1: Nunca (05)  
I3 Pensamiento que si se raya o pinta las Del 01 al  
2: Casi Nunca 
 





     
3: A Veces Máximo         
 I4 Saber cuán importante es el reciclaje de  
4: Casi Siempre puntaje   
los residuos sólidos (Papel, plástico y 
 
   
5: Siempre (25)   cartón).       
 I5   Pensamiento que es mejor aprovechar la    
  energía  solar  antes  que  la  energía    
  eléctrica.         
D2  Nivel  afectivo  I1 Sentimiento que tener  más parques  y    
de educación jardines  incrementa  el  cuidado  del    
ambiental medio ambiente.      
Cuestionario Mínimo  
I2   Sentimiento que cuidar  el agua le 
 
   
puntaje   beneficia a él y a su entorno.     
 I3 Sentimiento que rayar o pintar paredes 
Del 06 al 
1: Nunca (05) 
  y mobiliarios incrementa la 2: Casi Nunca 
 
    
  
contaminación visual. 
   
10 
 
     
3: A Veces Máximo  I4   Sentimiento que si recicla residuos  
    
  sólidos (Papel, plástico y cartón), puede  4: Casi Siempre puntaje 
  ayudar a conservar el medio ambiente.  5: Siempre (25) 
 
I5 Sentimiento que debe utilizar la energía 
 
    
solar en todos los sentidos, antes que la  
energía eléctrica.  
 
 
D3  Nivel I1 Ayuda en el cultivo de plantas en su 
conductual de biohuerto,  a  fin  de  incrementar  el 
educación  cuidado del medio ambiente. 
ambiental I2 Acción de lavarse las manos y abrir los 
  caños  exclusivamente  para  utilizar  el 
  agua, y luego de ello cerrarlos. 
 I3 Cuidado  que  nadie  raye  ni  pinte  las 
  paredes y los mobiliarios.  
I4 Acción de reciclar los residuos sólidos, 
según el tipo de material de reciclaje.  
I5 Durante el día apaga la energía 
eléctrica, y da pase a la energía solar, 







 Cuestionario Mínimo 
  puntaje 
Del 11 al 
1: Nunca (05) 




3: A Veces Máximo  
 4: Casi Siempre puntaje 
 5: Siempre (25) 
 
Rango total instrumento 
Mínimo puntaje (15) 





4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. 
Hernández, et al (2014, pp. 4-5) señaló que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos, osea “…es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y 
no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 
redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se Traza 
un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 
analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la o las hipótesis”. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos para 
conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma. Esta 
recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al 
“mundo real”. Hernández, et al (2014, p. 5). 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica. Tamayo (2010) sostiene que el estudio básico, 
recibe igualmente el nombre de investigación pura, teórica o dogmática, porque parte de 
un planteamiento de marco teórico y permanece en él; su finalidad es formular nuevas 
teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o 
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filosóficos, teniendo presente de no contrastarlos con ningún aspecto referido práctico. 
(p.8). 
El nivel o alcance de investigación fue correlacional. Yuni y Urbano (2006) señalan 
que en los estudios correlacionales se quiere demostrar la relación que existe entre dos o 
más variables. El propósito de un estudio de este tipo es saber cómo se puede comportar 
una variable, conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. (p.81). 
El método empleado en este trabajo fue: 
Analítico–sintético: porque se estudiaron de modo empírico–teórico cada uno de los 
aspectos esenciales del tema estudiado, descomponiéndolos en sus elementos, llegando 
posteriormente a determinados niveles de integración, abstracción, caracterización y 
generalización; 
Inductivo–deductivo: porque partimos de los hechos o realidades educativas concretas 
para definir el problema, categorizar y conceptuar; luego volvimos a los hechos con 
reiteración, pero cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en función de recolección de 
datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo, descriptivo, de contraste y otros; 
Analítico–descriptivo: porque cada elemento producto del análisis (variables e 
indicadores, por ejemplo), se sometieron a un proceso de descripción con propósitos de 
definición, conceptuación y caracterización. 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño empleado en esta investigación fue el descriptivo–correlacional, de corte 
transeccional o transversal, puesto que se registrará información acerca de las variables bajo 
estudio (Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y Nivel de educación 
ambiental) con el objetivo de determinar el grado de correlación que existe entre las dos 























4.4 Población y muestra 
Población: 
Para los fines de la presente investigación la población total estuvo conformada por 25 
estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante 
el periodo académico 2017-I. 
Muestra: 
Esta muestra fue censal porque la conformación de la muestra estuvo previamente 
determinada a la investigación a realizar, es decir, no se influyó en su conformación, la 
muestra es considera censal porque se seleccionó el 100% de la población. En este sentido 
Ramírez (1997) “establece que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 
investigación son consideradas como muestra” (p.77). 
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En tal sentido, a esta la población de este estudio (26 estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa FORMABIAP) por ser pequeña se le 
considera como muestra censal. López (1998), opina que “la muestra censal es aquella 
porción que representa toda la población” (p.123). 
Criterios de selección 
a) Criterios de inclusión: 
Estudiantes que al 2017 estén estudiando en el Programa FORMABIAP - Loreto. 
Estudiantes del Programa FORMABIAP - Loreto, seleccionados para la investigación. 
Estudiantes del Programa FORMABIAP - Loreto que den su consentimiento para 
participar en el estudio. 
b) Criterios de exclusión: 
Estudiantes que al 2017 no estén estudiando en el Programa FORMABIAP - 
Loreto. Estudiantes del Programa FORMABIAP - Loreto, que han sido comunicados del 
contenido del cuestionario o hayan participado del Estudio Piloto. 
Estudiantes del Programa FORMABIAP - Loreto que aun reuniendo los criterios de 
inclusión se nieguen a participar. 
4.5  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
Según (Hernández, et al, 2014) “…las técnicas de recolección de los datos pueden ser 
múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros de 
datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de 
precisión, etc.”. (p.14) 
La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron los datos, 
directamente en el lugar de los acontecimientos. Que para nuestro caso en la variable 1 
(Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria) se utilizó la técnica de 
evaluación educativa, cuyos instrumentos son las pruebas pedagógicas o test de rendimiento. 
Asimismo, respecto a la variable 2 (Nivel de educación ambiental), se utilizó la “encuesta” 
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como principal técnica de recolección de datos con enfoques cuantitativos, el cual se trasladó 
luego al uso de un instrumento de medición denominado “cuestionario” 
Instrumentos de recolección de información 
(Hernández, et al, 2014), afirma que un “…instrumento de medición, es un recurso que 
utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 
mente” (p.199). Asimismo, estos instrumentos, están formados por preguntas que recogen 
inquietudes y acciones que surgen del problema planteado, aplicando para el tipo preguntas el 
escalamiento tipo Likert; el cual “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 
afirmaciones o juicios, entre los cuales se pide la reacción de los sujetos” es decir se presenta 
cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la 
escala. 
Los instrumentos de recolección de datos, se prepararon para cumplir diferentes 
objetivos relacionados a la investigación, los mismos que previamente se calcularon sus 
niveles de validez, y confiabilidad, a continuación se describe sus características: 
Unidades de análisis: es decir los elementos de los cuales se recopilará la información 
para realizar la investigación, estarán constituidos por: 
Estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del 
Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana - FORMABIAP, 
Loreto: A quienes se les aplicó los instrumentos de recolección de datos. 
Docentes universitarios: Docentes del área de Investigación dedicados a la docencia y 
especialistas en Ciencias de la Educación, a quienes se les entregó los distintos instrumentos 
de recolección de datos, luego emitieron el respectivo juicio de expertos en materia de su 












Instrumentos de recolección Fuente de 
de información información 
  
1. Validación de contenido por juicio de expertos 

 Docentes Universitarios. 
de la prueba de nivel de conocimientos sobre  
el pueblo Kukama – Kukamiria.  
 
 
2. Validación de contenido por juicio de expertos 
del cuestionario sobre educación ambiental. 
 
3. Prueba de nivel de conocimientos sobre el 
pueblo Kukama – Kukamiria. 
 






 Estudiantes de la especialidad de 
Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía 
Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante 
el periodo académico 2017-I.
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4.6 Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo utilizamos para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas a utilizar serán las siguientes: 
Media aritmética (X) 
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el 
número de casos. 
Desviación estándar (Sx) 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al 
cuadrado de cada uno de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz 
cuadrada de la varianza. 
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Prueba Chi Cuadrado: (X2) 
Es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación 
entre dos variables categóricas (Hernández, et al, 2014, p. 318), es decir, 








Coeficiente rho de Spearman: (rs) 
Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo 
que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por rangos 





4.7  Procedimiento 
Según (Hernández, et al, 2014, p.343), el procedimiento es “…un resumen de cada 
paso en el desarrollo de la investigación”, así tenemos: 
Procedimientos para la captura de los datos 
La información fue recolectada por el equipo investigador. El procedimiento de 
captura de datos que sustenta la investigación fue el siguiente: 
Elaboración de instrumentos según la variable 1 (Nivel de conocimientos sobre 
el pueblo Kukama – Kukamiria) y la variable 2 (Nivel de educación ambiental). 
Visita al Programa de FORMABIAP, Loreto y explicación a los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe sobre los objetivos de la 
investigación y la aplicación de los cuestionarios. 
Corrección de los instrumentos en base a la prueba piloto realizada. 
Suministro del instrumento final a la población objeto de estudio. 
Procedimientos para el procesamiento de los datos 
El procesamiento de información implica el uso de técnicas estadísticas que 
facilitan el manejo de los datos obtenidos. Para ello, se recopiló la información obtenida 
de la aplicación de los instrumentos, presentándolos por medio de tablas de frecuencias 
absolutas y relativas (porcentajes). 
Procedimientos para presentar e interpretar los datos 
La distribución de frecuencias se presentó en forma de histogramas o figuras de 
otro tipo. Asimismo se presentó la información recopilada para este caso en 





5.1  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Instrumentos de investigación 
Prueba objetiva sobre el nivel de conocimientos del pueblo Kukama – Kukamiria 
Para medir la variable 1 (Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria), se elaboró una prueba objetiva, el cual estuvo dirigido a los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I, éste presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
La presente prueba es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria en los 
estudiantes del Programa de FORMABIAP, Loreto, durante el 2017-I. 
Carácter de aplicación: 
La presente prueba objetiva es un instrumento que utiliza la técnica de evaluación 
educativa, es de carácter anónimo, por lo que se pide al estudiante responder con 
sinceridad. 
Descripción: 
La prueba objetiva consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas 
de respuesta. Asimismo, el estudiante solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 
marca más de una, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama –




Nivel de conocimientos naturales 
Nivel de conocimientos culturales 
Nivel de conocimientos científicos 
Tabla 4 
Tabla de especificaciones de la prueba objetiva sobre nivel de conocimientos del 




Estructura del cuestionario 
Total Porcentaje  
Ítems    
    
Nivel de conocimientos 
1,2,3,4,5,6 6 30.0% 
naturales    
Nivel de conocimientos 
7,8,9,10,11,12,13 7 35.0% 
culturales    
Nivel de conocimientos 
14,15,16,17,18,19,20 7 35.0% 
científicos    
    





Niveles y rangos de la prueba objetiva sobre nivel de conocimientos del pueblo Kukama – 
Kukamiria  
 
Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 
     
Nivel de conocimientos 
0 – 3 4 – 4 5 – 5 6 – 6 
naturales     
Nivel de conocimientos 
0 – 4 5 – 5 6 – 6 7 – 7 
culturales     
Nivel de conocimientos 
0 – 4 5 – 5 6 – 6 7 – 7 
científicos     
     
Nivel de conocimientos sobre el 
0 – 10 11 – 14 15 – 17 18 – 20 
pueblo Kukama – Kukamiria       
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Cuestionario sobre nivel de educación ambiental 
Para medir la variable 2 (Nivel de educación ambiental), se elaboró un cuestionario, el 
cual estuvo dirigido a los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – 
FORMABIAP, Loreto, durante el periodo académico 2017-I, éste presenta las siguientes 
características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de educación ambiental en los estudiantes del Programa de 
FORMABIAP, Loreto, durante el 2017-I. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo que se pide al encuestado responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 15 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo, 
el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una, se 
invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el nivel de educación ambiental, son las siguientes: 
Nivel cognitivo de educación ambiental 
Nivel afectivo de educación ambiental 











 Estructura del cuestionario  Porcentaje 
Dimensiones 




    
Nivel cognitivo de educación 
1,2,3,4,5 5 16.66% 
ambiental    
Nivel afectivo de educación 
6,7,8,9,10 5 16.66% 
ambiental    
Nivel conductual de 
11,12,13,14,15 5 16.66% 
educación ambiental    
    









Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 
     
Nivel cognitivo de educación 
5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
ambiental     
Nivel afectivo de educación 
5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
ambiental     
Nivel conductual de educación 
5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
ambiental     
     
Nivel de educación ambiental 15 – 30 31 – 45 46 – 60 61 – 75 
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Validez de los instrumentos 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la prueba objetiva sobre 
el nivel de conocimientos del pueblo Kukama – Kukamiria 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos a la prueba objetiva sobre el nivel de conocimientos del pueblo Kukama – 
Kukamiria. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje 
promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 90%, se consideró al calificativo 
superior a 90% como indicador de que la prueba objetiva sobre el nivel de conocimientos 
del pueblo Kukama – Kukamiria, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 8 
Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba objetiva sobre el nivel de 
conocimientos del pueblo Kukama – Kukamiria  
 
 Prueba objetiva sobre el nivel de 
Expertos conocimientos del pueblo 
 Kukama – Kukamiria 
  
Dr. Pedro Alfonso Vallejo Quispe 95.00% 
Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% 
Dr. Jorge Luis Jaime Cardenas 95.00% 
  
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 
  








Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
nivel de educación ambiental 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de doctor en Ciencias de la Educación. 
En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de 
aspectos referidos al cuestionario sobre nivel de educación ambiental. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró al calificativo superior a 95% como 
indicador de que el cuestionario sobre nivel de educación ambiental, reunía la categoría 
de adecuado en el aspecto evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 9 





Nivel de educación ambiental 
  
Dr. Pedro Alfonso Vallejo Quispe 95.00% 
Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% 
Mg. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% 
  
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 
  
Promedio de validez 95.00% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, para las variables: Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria, y Nivel de educación ambiental, obtuvieron el valor de 95.00%, se puede 





Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
  
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente:Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de 
alianzas estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad de la prueba objetiva sobre el nivel de conocimientos del pueblo 
Kukama – Kukamiria 
Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
La confiabilidad del instrumento fue encontrado mediante el procedimiento de 
valores binomiales Kuder Richardson (KR20), que tiene como ventaja de que para ser 
calculada necesita de una sola administración del instrumento de medición, y "es aplicable 
cuando cada pregunta es correcta o incorrecta. Una respuesta correcta tiene una puntuación 
de 1 y una incorrecta tiene 0. Sus valores varían desde 0 hasta 1. Por ello, para el grado de 
confiabilidad del instrumento, compuesto de 20 ítems de tipo dicotómico, se determinó 
mediante el cálculo del coeficiente KR-20, realizándose una prueba piloto con 10 
estudiantes que reunían características similares a la de la muestra. El estadístico de 






La escala de valores para la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Tabla 11 
Tabla de Kuder Richardson  
 
 
Criterio o magnitud Valores o rangos 
  
Confiabilidad nula 0.53 a menos 
Confiabilidad baja 0.54 a 0.59 
Confiable 0.60 a 0.65 
Muy confiable 0.66 a 0.71 
Excelente confiabilidad 0.72 a 0.99 
Confiabilidad perfecta 1.00  





Estadísticos de fiabilidad de la variable  
 
 
 Variable N° de ítems KR-20 
    
 Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 20 0.788 
   
 
Como se aprecia en la tabla 12, la confiabilidad calculada con el KR-20 para el 
instrumento de la variable 1 presentó una fiabilidad de 0.788, como ésta se acerca a 1, 
aplicando la Tabla de Kuder Richardson, se demuestra que el instrumento tiene una 
Excelente confiabilidad. 
Confiabilidad del cuestionario sobre nivel de educación ambiental 
El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 
premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, se 
debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Aplicando los siguientes 
pasos: 
Primero se determinó una muestra piloto de 10 sujetos, a quienes se les aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
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Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
Tercero se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa 
de Cronbach. Así tenemos: 
 
Tabla 13 
Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de consistencia interna 
 
 
 Variable Nº de ítems Nº de casos Alfa de Cronbach 
    
 Nivel de educación ambiental 15 10 0.938 
    
    
Como se aprecia en la tabla 13, la confiabilidad Alfa de Cronbach para el 
instrumento de la variable 2 presentó una fiabilidad de 0.938, como ésta se acerca a 1, 
aplicando la Tabla de Alfa de Cronbach, se demuestra que el instrumento tiene una 
Excelente confiabilidad. 
Tabla 14 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
  
0.53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 




5.2  Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra y procesado la información 
obtenida (niveles y rangos), se procedió a analizar la información, tanto a nivel 
descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se presentan a 
continuación: 
Nivel descriptivo 
Variable 1: Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
Tabla 15 
Variable 1: Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
 
 
 Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
     
 Muy bueno 18 – 20 2 8.0% 
 Bueno 15 – 17 4 16.0% 
 Regular 11 – 14 10 40.0% 
 Malo 00 – 10 9 36.0% 
     
 Total  25 100.0% 












Figura 1. Variable 1: Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
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La tabla 15 y figura 1 indican que, de una muestra de 25 estudiantes evaluados, el 
40% (10) tiene un nivel regular en sus conocimientos sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria, el 36% (9) tiene un nivel malo, el 16% (4) tiene un nivel bueno y un 8% (2) 








 Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
     
 Muy bueno 06 – 06 1 4.0% 
 Bueno 05 – 05 2 8.0% 
 Regular 04 – 04 8 32.0% 
 Malo 00 – 03 14 56.0% 
     
 Total  25 100.0% 













Figura 2. Dimensión 1: Nivel de conocimientos naturales 
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La tabla 16 y figura 2 indican que, de una muestra de 25 estudiantes evaluados, el 56% 
(14) tiene un nivel malo en sus conocimientos naturales sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria, el 32% (8) tiene un nivel regular, el 8% (2) tiene un nivel bueno y un 4% (1) 
tiene un nivel muy bueno. 
Tabla 17 
 




 Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
     
 Muy bueno 07 – 07 6 24.0% 
 Bueno 06 – 06 2 8.0% 
 Regular 05 – 05 3 12.0% 
 Malo 00 – 04 14 56.0% 
     
 Total  25 100.0% 












Figura 3. Dimensión 2: Nivel de conocimientos culturales 
La tabla 17 y figura 3 indican que, de una muestra de 25 estudiantes evaluados, el 
56% (14) tiene un nivel malo en sus conocimientos culturales sobre el pueblo Kukama – 
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Kukamiria, el 24% (6) tiene un nivel muy bueno, el 12% (3) tiene un nivel regular y un 8% 
(2) tiene un nivel bueno. 
Tabla 18 




 Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
     
 Muy bueno 07 – 07 2 8.0% 
 Bueno 06 – 06 4 16.0% 
 Regular 05 – 05 6 24.0% 
 Malo 00 – 04 13 52.0% 
     
 Total  25 100.0% 











Figura 4. Dimensión 3: Nivel de conocimientos científicos 
La tabla 18 y figura 4 indican que, de una muestra de 25 estudiantes evaluados, el 
52% (13) tiene un nivel malo en sus conocimientos científicos sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria, el 24% (6) tiene un nivel regular, el 16% (3) tiene un nivel bueno y un 8% 




Variable: Nivel de educación ambiental 
Tabla 19 
 





Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
     
 Muy bueno 61 – 75 2 8.0% 
 Bueno 46 – 60 4 16.0% 
 Regular 31 – 45 10 40.0% 
 Malo 15 – 30 9 36.0% 
     
 Total  25 100.0% 











Figura 5. Variable 2: Nivel de educación ambiental 
La tabla 19 y figura 5 indican que, de una muestra de 25 estudiantes evaluados, el 
40% tiene un nivel regular de educación ambiental, el 36% (9) tiene un nivel malo, el 16% 








Dimensión 1: Nivel cognitivo de educación ambiental 
 





    
 Muy bueno 21 – 25 0 0.0% 
 Bueno 16 – 20 3 12.0% 
 Regular 11 – 15 10 40.0% 
 Malo 05 – 10 12 48.0% 
    
 Total  25 100.0% 












Figura 6. Dimensión 1: Nivel cognitivo de educación ambiental 
La tabla 20 y figura 6 indican que, de una muestra de 25 estudiantes evaluados, el 
48% (12) tiene un nivel malo del aspecto cognitivo de educación ambiental, el 40% (10) 






Dimensión 2: Nivel afectivo de educación ambiental 
 
 Niveles Rango Frecuencia absoluta f) Frecuencia relativa %) 
    
 Muy bueno 21 – 25 1 4.0% 
 Bueno 16 – 20 1 4.0% 
 Regular 11 – 15 12 48.0% 
 Malo 05 – 10 11 44.0% 
    
 Total  25 100.0% 











Figura 7. Dimensión 2: Nivel afectivo de educación ambiental 
La tabla 21 y figura 7 indican que, de una muestra de 25 estudiantes evaluados, el 
48% (12) tiene un nivel regular del aspecto afectivo de educación ambiental, el 44% (11) 








Dimensión 3: Nivel conductual de educación ambiental 
 
 Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
    
 Muy bueno 21 – 25 3 12.0% 
 Bueno 16 – 20 1 4.0% 
 Regular 11 – 15 11 44.0% 
 Malo 05 – 10 10 40.0% 
    
 Total 25 100.0% 












Figura 8. Dimensión 3: Nivel conductual de educación ambiental 
La tabla 22 y figura 8 indican que, de una muestra de 25 estudiantes evaluados, el 
44% (11) tiene un nivel regular del aspecto conductual de educación ambiental, el 40% 







Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2, 
utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y Rho de 
Spearman). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: 




El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis 
es Kolmogorov – Smirnov (a) 
Tabla 23 
Pruebas de normalidad 
 
 
 Kolmogorov – Smirnov (a) 
    
 Estadístico gl Sig. 
    
 
Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria 
0.962 25 0.001  
 Nivel de educación ambiental 0.941 25 0.011 
    
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0.001 y 0.011; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir que; según los resultados 





Asimismo, según puede observarse en las figuras siguientes la curva de distribución 








Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba objetiva sobre nivel de 
conocimientos del pueblo Kukama – Kukamiria. 
Según puede observarse en la figura 9 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba objetiva sobre nivel de conocimientos del pueblo Kukama 
– Kukamiria, se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 10.92 y una 
desviación típica de 5.033, asimismo la figura muestra que la curva de distribución difiere 
de la curva normal, considerada como una curva platicúrtica, según Jimeno (2006) 
presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la 











Según puede observarse en la figura 10, la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario sobre nivel de educación ambiental se halla 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 10.92 y una desviación típica de 4.83. 
Asimismo, la figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como curva platicúrtica. Jimeno (2006) presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable (p. 193). 
De igual forma, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
la Z de Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0.05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel 
de la prueba objetiva sobre nivel de conocimientos del pueblo Kukama – Kukamiria como 
del cuestionario sobre nivel de educación ambiental, por lo que se puede deducir que la 
distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo 
tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba no paramétrica 
para distribución no normal de los datos Chi cuadrado (asociación de variables) y Rho de 
Spearman (relación entre variables). 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Paso1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe relación significativa entre el nivel de conocimientos sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 






Hipótesis Alterna (H1): 
Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente 
investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 24 
Tabla de contingencia de las variables: Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama 














Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 24 se puede observar que el 8% de los estudiantes evaluados que tienen 
un nivel muy bueno de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria también 
tienen un nivel muy bueno de educación ambiental, el 16% de los evaluados que tienen un 
nivel bueno de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria también tienen un 
nivel bueno de educación ambiental, el 40% de los evaluados que tienen un nivel regular 
de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria también tienen un nivel regular de 
educación ambiental, el 36% de los evaluados que tienen un nivel malo de conocimientos 
sobre el pueblo Kukama – Kukamiria también tienen un nivel malo de educación 
ambiental. 
Interpretación del Chi cuadrado: 














Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre el nivel de 
conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los 
estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa 
de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 
durante el periodo académico 2017-I. 
Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que el nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria están 
relacionados directamente con el nivel de educación ambiental, es decir que a mayores 
niveles de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria existirán mayores niveles 
de educación ambiental, además según la correlación de Spearman de 0.903 representa ésta 
una correlación positiva muy fuerte; asimismo al elevar r2 se obtiene una varianza de 
factores comunes r2 = 0.813 por lo tanto existe una varianza compartida del 81.3% 











Figura 11. Diagrama de dispersión: Nivel de conocimientos sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria vs Nivel de educación ambiental. 
 




Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el nivel de 
conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de 
los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del 
Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, 
Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe relación significativa entre el nivel de conocimientos naturales sobre el 
pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I. 
Hipótesis Alterna (H1): 
Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos naturales sobre el 
pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
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Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 25 
Tabla de contingencia de las variables: Nivel de conocimientos naturales sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria * Nivel de educación ambiental 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 25 se puede observar que el 4% de los estudiantes evaluados que tienen 
un nivel muy bueno de conocimientos naturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
también tienen un nivel muy bueno de educación ambiental, el 4% de los evaluados que 
tienen un nivel bueno de conocimientos naturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
también tienen un nivel bueno de educación ambiental, el 24% de los evaluados que 
tienen un nivel regular de conocimientos naturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
también tienen un nivel regular de educación ambiental, el 36% de los evaluados que 
tienen un nivel malo de conocimientos naturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 







Interpretación del Chi cuadrado: 












Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre el nivel de 
conocimientos naturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación 
ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – 
FORMABIAP, Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que el nivel de conocimientos naturales sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria están relacionados directamente con el nivel de educación ambiental, es decir 
que a mayores niveles de conocimientos naturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
existirán mayores niveles de educación ambiental, además según la correlación de 
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Spearman de 0.782 representa ésta una correlación positiva considerable; asimismo al 
elevar r2 se obtiene una varianza de factores comunes r2 = 0.611 por lo tanto existe una 











Figura 12. Diagrama de dispersión: Nivel de conocimientos naturales sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria vs Nivel de educación ambiental. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el nivel de 
conocimientos naturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación 
ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – 
FORMABIAP, Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): No existe relación significativa entre el nivel de conocimientos 
culturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los 




estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa 
de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 
durante el periodo académico 2017-I. 
Hipótesis Alterna (H1): 
Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos culturales sobre el 
pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 










Tabla de contingencia de las variables: Nivel de conocimientos culturales sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria * Nivel de educación ambiental 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 26 se puede observar que el 4% de los estudiantes evaluados que tienen 
un nivel muy bueno de conocimientos culturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
también tienen un nivel muy bueno de educación ambiental, el 0% de los evaluados que 
tienen un nivel bueno de conocimientos culturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
también tienen un nivel bueno de educación ambiental, el 8% de los evaluados que tienen 
un nivel regular de conocimientos culturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
también tienen un nivel regular de educación ambiental, el 36% de los evaluados que 
tienen un nivel malo de conocimientos culturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
también tienen un nivel malo de educación ambiental. 
Interpretación del Chi cuadrado: 


















Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre el nivel de 
conocimientos culturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación 
ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – 
FORMABIAP, Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que el nivel de conocimientos culturales sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria están relacionados directamente con el nivel de educación ambiental, es decir 
que a mayores niveles de conocimientos culturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
existirán mayores niveles de educación ambiental, además según la correlación de 
Spearman de 0.826 representa ésta una correlación positiva considerable; asimismo al 
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elevar r2 se obtiene una varianza de factores comunes r2 = 0.683 por lo tanto existe una 










Figura 13. Diagrama de dispersión: Nivel de conocimientos culturales sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria vs Nivel de educación ambiental. 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el nivel de 
conocimientos culturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación 
ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – 
FORMABIAP, Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe relación significativa entre el nivel de conocimientos científicos sobre el 
pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 






Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I. 
Hipótesis Alterna (H1): 
Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos científicos sobre el 
pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, a través de tablas de contingencia. 
Tabla 27 
Tabla de contingencia de las variables: Nivel de conocimientos científicos sobre el pueblo 












Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 27 se puede observar que el 4% de los estudiantes evaluados que tienen 
un nivel muy bueno de conocimientos científicos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
también tienen un nivel muy bueno de educación ambiental, el 0% de los evaluados que 
tienen un nivel bueno de conocimientos científicos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
también tienen un nivel bueno de educación ambiental, el 8% de los evaluados que tienen 
un nivel regular de conocimientos científicos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
también tienen un nivel regular de educación ambiental, el 32% de los evaluados que 
tienen un nivel malo de conocimientos científicos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
también tienen un nivel malo de educación ambiental. 
Interpretación del Chi cuadrado: 















Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre el nivel de 
conocimientos científicos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación 
ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – 
FORMABIAP, Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
Interpretación del Rho de Spearman 
Se observa que el nivel de conocimientos científicos sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria están relacionados directamente con el nivel de educación ambiental, es decir 
que a mayores niveles de conocimientos científicos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
existirán mayores niveles de educación ambiental, además según la correlación de 
Spearman de 0.669 representa ésta una correlación positiva media; asimismo al 
elevar r2 se obtiene una varianza de factores comunes r2 = 0.448 por lo tanto existe una 










Figura 14. Diagrama de dispersión: Nivel de conocimientos científicos sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria vs Nivel de educación ambiental. 




Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el nivel de 
conocimientos científicos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación 
ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – 
FORMABIAP, Loreto, durante el periodo académico 2017-I. 
5.3   Discusión de resultados 
En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se cuenta con razones 
suficientes para afirmar que existe una correlación positiva muy fuerte (r=0.903), 
estableciendo que existe relación significativa entre el nivel de conocimientos sobre el 
pueblo Kukama – Kukamiria y el nivel de educación ambiental en estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I, asimismo como resultado de la investigación a nivel de hipótesis 
específicas, se comprobó que existe correlación positiva considerable en la primera 
hipótesis específica (r=0.782), y segunda hipótesis específica (r=0.826), asimismo se 
comprobó que existe correlación positiva media en la tercera hipótesis específica 
(r=0.669). Al respecto: 
Sobre los resultados de correlación positiva (relación directa), se puede apreciar que 
la media o promedio de los puntajes obtenidos en la prueba que mide la relación entre el 
nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación 
ambiental en estudiantes de la muestra, es de 8% del 100%, es decir, 1 de cada 10 
estudiantes evaluados que tienen un nivel muy bueno de conocimientos sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria también tienen un nivel muy bueno de educación ambiental; 
asimismo el 16% del 100%, es decir, 2 de cada 10 estudiantes evaluados que tienen un 
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nivel bueno de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria también tienen un 
nivel bueno de educación ambiental; de igual modo el 40% del 100%, es decir, 4 de cada 
10 estudiantes evaluados que tienen un nivel regular de conocimientos sobre el pueblo 
Kukama – Kukamiria también tienen un nivel regular de educación ambiental; y el 36% 
del 100%, es decir, 4 de cada 10 estudiantes evaluados que tienen un nivel malo de 
conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria también tienen un nivel malo de 
educación ambiental. Por lo que se establece que a mayores niveles de conocimientos 
sobre el pueblo Kukama – Kukamiria existirán mayores niveles de educación ambiental. 
No obstante, en cuanto al nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – 
Kukamiria, los resultados hallados son congruentes con otros, según lo expuesto por 
UNESCO, (2008). En: Educación y Diversidad Cultural. Lecciones desde la Práctica 
Innovadora en América Latina, en la cual se expone experiencias similares a nuestro 
estudio, a nivel latino, donde se cita al Instituto Técnico Agropecuario Juan Tama (Cauca, 
Colombia) de los miembros del Resguardo Indígena de Canoas, quienes deseaban formar 
a sus jóvenes de acuerdo con los usos y costumbres propios de la comunidad, con el fin de 
brindarles conocimientos pertinentes que les permitieran, al finalizar sus estudios, 
continuar viviendo y trabajando en su tierra. Estas experiencias buscaban resolver los 
problemas de emigración y desarraigo y provocar en los estudiantes el orgullo e 
identificación con las propias raíces y los valores comunitarios, evitando así la 
desadaptación que les produce la vergüenza de ser reconocidos como indígenas. Estos 
deseos o resultados son compatibles con los nuestros debido a que un 64% de estudiantes 
de nuestra muestra, tiene un nivel desde regular a muy bueno de conocimientos sobre el 
pueblo Kukama – Kukamiria. 
Asimismo, en lo referente al nivel de educación ambiental, los resultados hallados 
son congruentes con otros, de acuerdo con Cárdenas (2017), en su tesis Biohuerto de 
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plantas medicinales y la educación ambiental de los estudiantes del 6to. grado de 
educación primaria, de la Institución Educativa Nº 38021-“Melitón Carvajal” de Belén – 
Ayacucho, 2016, quien concluye que: (1) existe correlación Rho de Spearman = 0.523 
correlación positiva media, entre el conocimiento (biohuerto) de plantas medicinales y la 
educación ambiental, (2) existe correlación Rho de Spearman = 0.585 correlación positiva 
media, entre el conocimiento natural o popular y la educación ambiental, (3) existe 
correlación Rho de Spearman = 0.419 correlación positiva media, entre el conocimiento 
científico y la educación ambiental, y (4) existe correlación Rho de Spearman = 0.463 
correlación positiva media, entre las prácticas de conocimiento sobre conservación de 
plantas medicinales y la educación ambiental. Estos resultados son congruentes con los 
nuestros debido a que un 64% de estudiantes del pueblo Kukama – Kukamiria, 





Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 
1.Se ha determinado que existe relación significativa entre el nivel de conocimientos sobre el 
pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.903 correlación positiva muy 
fuerte). 
2.Se ha establecido que existe relación significativa entre el nivel de conocimientos naturales 
sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de 
la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.782 correlación positiva 
considerable). 
3.Se ha establecido que existe relación significativa entre el nivel de conocimientos culturales 
sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de 
la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante el periodo 
académico 2017-I. (Con un p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.826 correlación positiva 
considerable). 
4.Se ha establecido que existe relación significativa entre el nivel de conocimientos 
científicos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los 
estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, durante 





El desarrollo de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 
1.Es esencial actualizar continuamente y capacitar a los estudiantes y profesionales sobre 
los usos y costumbres propios de la comunidad, con el fin de brindarles conocimientos 
pertinentes que les permita, al finalizar sus estudios, continuar viviendo y trabajando en 
su tierra. 
2.Esta investigación se realizó en estudiantes del pueblo Kukama – Kukamiria de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
FORMABIAP, Loreto, pero podría extenderse el modelo a estudiantes de las distintas 
culturas, como se han hecho en otras investigaciones en diferentes países, para saber si 
existen necesidades de aprendizaje, en lo que concierne al conocimiento tradicional de 
sus pueblos, para tener un manejo adecuado y poder prevenir que las costumbres no se 
extingan. 
3.En el caso de la educación intercultural, se debe realizar la articulación de los 
contenidos técnicos y especializados de la educación básica con los saberes locales, los 
mismos que resultará una vía privilegiada para hacer de la educación un factor de 
desarrollo. 
4.Finalmente, la escuela intercultural debe tener como referencia la propia cultura, pero 
sin reproducir los esquemas y sistemas culturales de manera acrítica, sino 
emprendiendo un proceso de reflexión y análisis para mejorar la sociedad, de modo que 
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Variable 2: Nivel de educación ambiental   
     
Dimensiones  Indicadores Escalas Índice 
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Instrumentos de recolección de datos de la variable 1 y 2 
 
 
PRUEBA OBJETIVA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL 





Masculino ( ) Femenino ( ) Edad: ______ años 
 
Gracias por su contribución. Esta prueba forma parte de un trabajo de tesis que busca 
evaluar el nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria, en estudiantes 
de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, por 
lo que solicito su llenado de forma objetiva y sincera. Los resultados son anónimos. 
 
Marque la respuesta que considere correcta: 
 
 
D1. Nivel de conocimientos naturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
 
 
1. Es un recurso de la alimentación tradicional del pueblo Kukama – Kukamiria 
 
a) Alimentos de origen animal (Zúngaros, carachama, mono coto, sajino, suris, etc.) 
 
b) Alimentos de origen vegetal (Plátano, yuca, zapote, sachapapa, aguaje, etc.) 
 
c) Bebidas (Masato, shibé, chapo, ventisho, chicha con jugo de caña, etc.) 
 
d) Todas las anteriores 
 
e) Ninguna de las anteriores 
 
2. ¿Qué actividades constituyen un peligro al cuidado del territorio indígena y de los 
bosques? 
 
a) Las actividades de deforestación de bosques y tala de árboles 
 
b) Las actividades mineras ilegales 
 
c) Las actividades petroleras que contaminan 
 
d) Las actividades del narcotráfico y el mal uso de la hoja de coca 
 
e) Todas las anteriores 
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3. No corresponde a la extracción de recursos, que se hace en el pueblo Kukama – 
Kukamiria 
 
a) Actividad de deforestación 
 
b) Actividad minera 
 
c) Actividad petrolera 
 
d) Actividad del narcotráfico 
 
e) Ninguna de las anteriores 
 
 
4. Los Kukama – Kukamiria, aparte de su gran experiencia en la caza, son reconocidos 
en el departamento de Loreto como: 
 
a) Los grandes adaptadores 
 
b) Los grandes pescadores 
 
c) Los mayores navegantes 
 
d) Los mejores vendedores 
 
e) Ninguna de las anteriores 
 
 
5. Corresponde a la agricultura y la recolección del pueblo Kukama – Kukamiria: 
 
a) Los terrenos inundables en los que se depositan los residuos que traen las aguas 
de los ríos en época creciente sirven para sembrar productos de corta duración de 
cosecha 
 
b) En la agricultura de los Kukama – Kukamiria, se sabe, qué especies se debe 
sembrar en cada tipo de suelo y cuándo hacerlo, considerando las fases de la 
luna 
 
c) La recolección que hace el pueblo Kukama – Kukamiria, a los frutos silvestres, 
forma parte de las actividades productivas que garantizan el sustento de esta 
población 
d) Todas las anteriores 
 









6. Una no corresponde a la curación tradicional del pueblo Kukama – Kukamiria: 
 
a) En las embarazadas, tomar agua tibia en las mañanas, con algunas gotas de 
manteca del hígado de raya para ayudar a que el parto sea rápido 
 
b) En las embarazadas, no deberán comer Majás, porqué cuando el niño nazca se le 
tapará la nariz y tendrá dificultades para respirar. Dormirá de día y nunca de 
noche. Se cura ahumándolo con las cerdas y huesos de majás. 
 
c) En las embarazadas, tomar medicamentos genéricos por vía oral 
 
d) Todas las anteriores 
 
e) Ninguna de las anteriores 
 
 
D2. Nivel de conocimientos culturales sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
 
 
7. ¿Qué significado cultural representa la figura del héroe mítico Ini Yara, en los 
mitos de origen del pueblo Kukama – Kukamiria? 
 
a) Nuestro pescador que recorre ríos y lagunas 
 
b) Nuestro dueño 
 
c) Gran héroe pescador que va recorriendo ríos y lagunas en una canoa o balsa 
 
d) Gran héroe dueño de ríos y lagunas 
 
e) Ninguna de las anteriores 
 
 
8. ¿Qué significado literal tiene la expresión Ini Yara? 
 
a) Nuestro pescador que recorre ríos y lagunas 
 
b) Nuestro dueño 
 
c) Gran héroe pescador que va recorriendo ríos y lagunas en una canoa o balsa 
 
d) Gran héroe dueño de ríos y lagunas 
 















c) Se amamanta de la chacra 
 
d) Chacra pequeña amamantada 
 
e) Ninguna de las anteriores 
 
10. ¿Corresponde al uso de los tejidos, diseños y pintura del pueblo Kukama – 
Kukamiria? 
 
a) Los tintes que utilizan en los tejidos, diseños y pintura son preparados de las 
semillas, hojas y frutos de diversos vegetales y de algunos minerales 
 
b) Los tipos de diseños que se utilizan son: Panzas, aspas, dos círculos, flores y 
cruz. 
 
c) Las cerámicas se hornea pintada, para pintar se utiliza un pincel elaborado de las 
flores de tipiri, una hierba que crece en las zonas inundables. Para preparar el 
pincel se juntan en un atado las flores tiernas recién abiertas de esta hierba 
 
d) Todas las anteriores 
 
e) Ninguna de las anteriores 
 
 
11. ¿Qué secuencia se sigue en la fabricación de cerámicos del pueblo Kukama – 
Kukamiria? 
 
a) Preparación de la ceniza de apacharama y de la mezcla; Extracción de recursos; 
Fabricación del recipiente; Aplicación de color; El secado; Quema de las piezas; 
Curado interior; y Aplicación de los diseños 
 
b) Preparación de la ceniza de apacharama y de la mezcla; Extracción de recursos; 
Fabricación del recipiente; El secado; Aplicación de color; Quema de las piezas; 
Curado interior; y Aplicación de los diseños 
 
c) Extracción de recursos; Preparación de la ceniza de apacharama y de la mezcla; 
Fabricación del recipiente; Quema de las piezas; El secado; Aplicación de color; 
Curado interior; y Aplicación de los diseños 
 
d) Extracción de recursos; Preparación de la ceniza de apacharama y de la mezcla; 
Fabricación del recipiente; El secado; Aplicación de color; Quema de las piezas; 
Curado interior; y Aplicación de los diseños 
 
e) Ninguna de las anteriores 
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12. ¿De qué materiales se fábrica las viviendas del pueblo Kukama – Kukamiria? 
 
a) Básicamente de ladrillos, fierro, piedra, arena y cemento 
 
b) Básicamente de troncas y tablas (madera), y paja 
 
c) Troncos sin corteza y albura; y entretejido de hojas de plátano o palmera para el 
techo 
 
d) Solo b y c 
 





13. La minga comunal se da: 
 
a) Cuando se ha acostumbrado a trabajar a cambio de un pago o salario de por 
medio 
 
b) Cuando se ha entrado en el sistema de enganche a cambio de algunos productos 
del mercado, como sal, jabón, azúcar, entre otros 
 
c) Cuando los comuneros(as) son invitados por el dueño y su participación es 
voluntaria 
 
d) Todas las anteriores 
 
e) Ninguna de las anteriores 
 
 
D3. Nivel de conocimientos científicos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria 
 
14. Solo una corresponde a los cuidados antes, durante el embarazo y al recién nacido: 
 
a) La madre, antes, durante y después del parto de su recién nacido no hará 
actividades en la chacra como el sembrado de yuca, plátano, etc., o cosechar 
diferentes frutos 
 
b) La madre, deberá cocinar cortezas, hojas y raíces de plantas medicinales, luego 
en esa agua caliente o tibia, frotará sus piernas u otras partes para evitar que el 
frio les gane y no haya complicaciones cuando dé a luz. Esto se llama Ligada 
 
c) La madre, antes, durante y después del parto de su recién nacido, no debe hacer 
mucha fuerza, ni cargar agua, leña u otros objetos pesados 
 
d) Todas las anteriores 
 
e) Ninguna de las anteriores 
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15. Una no corresponde al uso de las plantas medicinales del pueblo Kukama – 
Kukamiria: 
 
a) Tener respeto por la planta medicinal porque es un ser vivo como nosotros, si no, 
ella se molesta, no cura y hace daño 
 
b) Toda planta medicinal tiene madre, es decir, posee un espíritu de curación, por 
eso se dice que una planta es un doctor 
 
c) La madre del achiote vive en el extremo de una rama de hojas verdes y tiernas, 
y, esa parte se usa para curar, por ejemplo, venteando a una criatura que sufre 
mal de aire 
 
d) La raíz de la planta medicinal debe ser derecha y una sola, de lo contrario no 
sirve para remedio 
 
e) Toda planta medicinal tiene que tener una prescripción médica antes de su uso, 
el cual debe ser recetado por un médico cirujano 
 
16. No corresponde al tipo de árboles y frutos nativos del pueblo Kukama – Kukamiria: 
 
a) Palmera, huasaí, requia, pino, patiquina, algodón, ajo, té, achiote, orégano, 
paico, piña, quinua 
 
b) Algarrobo, palmera, aguajal, huasaí, caobilla, tornillo, algodón, apio, toé, 
achiote, arco sacha, fresa, paico, canela 
 
c) Palmera de aguajal, huasaí, caoba, cedro, patiquina, algodón, ajo sacha, toé, 
achiote, arco sacha, oreja de perro, paico, piñon 
 
d) Solo a y c 
 
e) Ninguna de las anteriores 
 
17. No corresponde al tipo de fauna amazónica del pueblo Kukama – Kukamiria: 
 
a) Tigre, chancho, pato, gallina, puma, zorro, trucha, delfín, orangután, oso 
perezoso, pez raya, águila 
 
b) Sachavaca, sajino, huangana, majás, carachupa, mono blanco, mono negro, aves 
cushuris, garazas, manshacos, manacaraco, los bufeos, el pez saltón, entre otros 
 
c) Pantera, puma blanco, boquichico, carachama, anguila, macaco, paiche, vaca, 
oveja, búho 
 
d) Todas las anteriores 
 




18. ¿El ámbito geográfico donde habita el pueblo Kukama – Kukamiria, está ubicado 
en? 
a) Las cuencas de los ríos Marañón, Tigre, Urituyacu y Huallaga, en las provincias 
de Alto Amazonas, Requena y Loreto, todas en el departamento y región de 
Loreto. 
 
b) Las cuencas de los ríos Marañón, Chinchipe, Utcubamba y Chiriaco, en las 
provincias de Chachapoyas y Condorcanqui, todas en el departamento y región 
de Amazonas. 
 
c) Las cuencas de los ríos Marañón, Urubamba, Mayo, y Huallaga, en las 
provincias de Lamas, Moyobamba, Tarapoto y Rioja, todas en el departamento y 
región de San Martín. 
 
d) Todas las anteriores 
 
e) Ninguna de las anteriores 
 
19. ¿Cómo reconocen los tipos de clima el pueblo Kukama – Kukamiria? 
 
a) Se valen de la minuciosa observación de las aves acuáticas, su comportamiento, 
sus cantos, o el vuelo que realizan, el cual les anuncia que se viene o no la 
creciente o la vaciante del río, si el día será muy caluroso, o si se acerca una 
lluvia 
 
b) Cuando se acerca un ave a beber, a las orillas del río, es señal de que esa agua es 
acta para consumo, pues no contiene ningún organismo peligroso para el ser 
humano 
 
c) Si el Martín pescador o catalán grande, que los kukama kukamiria llama 
rawatsati, vuela en dirección aguas-arriba diciendo: “k+, k+, k+”, es señal de 
creciente 
 
d) Solo a y c 
 
e) Todas las anteriores 
 
20. ¿Qué problemas serios, está causando el manejo inadecuado de los residuos sólidos 
en las comunidades amazónicas? 
 
a) Contaminación en el agua de ríos y cochas 
 
b) Contaminación en los suelos y alteración en la biodiversidad 
 
c) Contaminación en el aire que respiramos produciendo diferentes enfermedades 
gastrointestinales, respiratorios y de la piel 
 
d) Todas las anteriores 
 










































Gracias por su contribución. Este cuestionario forma parte de un trabajo de tesis que busca 
evaluar el nivel de educación ambiental, en estudiantes de la especialidad de Educación 
Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la 
Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, por lo que solicito su llenado de forma objetiva 
y sincera. Los resultados son anónimos. 
 
 
A continuación, le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera de las 
escalas de estimación. La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que 
indican el grado mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de 







    
 5   Siempre  
 4   Casi Siempre  
 3   A Veces  
 2   Casi Nunca  
 1   Nunca  
      
 
Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 













                           
 
I 
   
Nivel cognitivo de educación ambiental 
   Valoración    
        
1 
   
2 
   
3 





                         
1 Emites juicios u opiniones que para conservar el medio ambiente se debe 
sembrar e incrementar áreas verdes en tu entorno. 
 
2 Piensas en la importancia de no desperdiciar el agua con caños abiertos. 
 
3 Piensas que si se raya o pinta las paredes o carpetas tendrá más 
contaminación visual. 
 
4 Sabes cuán importante es el reciclaje de los residuos sólidos (Papel, plástico y 
cartón) y cuanto ayuda a la reducción de la tala de árboles. 
 





   
Nivel afectivo de educación ambiental 
   Valoración    
       
1 
   
2 
   
3 
   
4 
   
5 
  
                         
6 Sientes que tener más parques y jardines incrementa el cuidado del medio 
ambiente. 
 
7 Sientes que cuidar el agua te beneficia a ti y a tu entorno. 
 
8 Sientes que rayar o pintar paredes y mobiliarios incrementa la contaminación 
visual. 
 
9 Sientes que si reciclas residuos sólidos (Papel, plástico y cartón), puedes 
ayudar a conservar el medio ambiente.  
 
10 Sientes que debes utilizar la energía solar en todos los sentidos, antes que la 





Nivel conductual de educación ambiental 
   Valoración   











                
11 
  Ayudas a cultivar plantas en tu biohuerto, a fin de incrementar el                
  cuidado del medio ambiente.                                   
                    
12 
  Al lavarte las manos abres los caños exclusivamente para utilizar el                
  agua, y luego de ello los cierra.                                   
                   
13   Cuidas que nadie raye ni pinte las paredes y los mobiliarios.                
                   
14   Reciclas los residuos sólidos, según el tipo de material de reciclaje.                
                    
15 
  Durante el día apagas la energía eléctrica, y das pase a la energía                
  solar, para alumbrar los ambientes de tu entorno.                                   
                    
    
Suma total: 
               
                   
 
. 
               









Validación de contenido por juicio de expertos de la prueba objetiva del nivel de 




El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido de la prueba objetiva del nivel de conocimientos 
sobre el pueblo Kukama – Kukamiria, la misma que será aplicado a los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación 
de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, como parte del 
desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 
Educación con mención en Educación Intercultural Bilingüe. 
 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto  
 
Apellidos y Nombres: 
VALLEJO QUISPE, PEDRO ALFONSO 
 
Institución donde Labora: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EGyV 
 
Cargo o Puesto: DOCENTE 
Grado Académico: DOCTOR 




A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
148 
  
Título:   Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 2017. 
I. Aspectos de validación:  
 
         Muy Malo  Malo  Regular  Bueno   Muy Bueno  
 Indicadores   Criterios   0 – 20%  21 – 40%  41 – 60%  61 – 80%   81 – 100%  





 Está formulado con lenguaje                       
95% 
    
  
apropiado. 
                             
                                 
 
2. objetividad 
 Está expresado en estándares                       
95% 
    
  
observables. 
                             
                                 
 
3. actualidad 
 Adecuado al avance de la ciencia y                       
95% 
    
  
tecnología. 
                             
                                 
 4. organización  Existe una organización lógica.                        95%    
                                   
 
5. suficiencia 
 Comprende los aspectos en cantidad                       95%     
  
y calidad. 
                             
                                 
   Adecuado para valorar los aspectos                       
95% 
    
 6.intencionalidad  del nivel de conocimientos sobre el                           
   pueblo Kukama – Kukamiria.                             
   Basado en aspectos teóricos-científicos                       
95% 
    
 7. consistencia  del nivel de conocimientos sobre el                           
   pueblo Kukama – Kukamiria.                             
 
8. coherencia 
 Entre  las  variables,  dimensiones  e                       
95% 
    
  
indicadores. 
                             
                                 
 
9. metodología 
 La estrategia responde al propósito                       
95% 
    
  
de la investigación. 
                            
                                
 
10. pertinencia 
 Oportunidad, adecuación y                       
95% 
    
  
conveniencia. 
                             
                                 
II.   Opinión de aplicabilidad: 
  Debe aplicarse                      
 ……………………………………………………………………………………………… 
                                 
III.   Promedio de valoración: 
 95%                         
                            
                           
   Lima 19 de junio de 2017     
____________________________ 
       
 Lugar y Fecha: ………….……………………..            
                   Firma del Experto Informante        
                  DNI. Nº 10392007 Telf. Nº 978439662 








El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre nivel de educación ambiental, , 
la misma que será aplicado a los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía 
Peruana – FORMABIAP, Loreto, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al 
Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación con mención en Educación 
Intercultural Bilingüe. 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
Identificación del Experto  
 
 
Apellidos y Nombres: 
 
Institución donde Labora: 
 
Cargo o Puesto: 
 
 
VALLEJO QUISPE, PEDRO ALFONSO  
 

















A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 











Título:   Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 2017. 
I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  
 
         Muy Malo  Malo  Regular  Bueno   Muy Bueno  
 INDICADORES   CRITERIOS   0 – 20%  21 – 40%  41 – 60%  61 – 80%   81 – 100%  





 Está formulado con lenguaje                       
95% 
    
  
apropiado. 
                             
                                 
 
2. OBJETIVIDAD 
 Está expresado en    estándares                       
95% 
    
  
observables. 
                             
                                 
 
3. ACTUALIDAD 
 Adecuado al avance de la ciencia y                       
95% 
    
  
tecnología. 
                             
                                 
 4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.                       95%    
                                   
 
5. SUFICIENCIA 
 Comprende los aspectos en cantidad                       
95% 
    
  
y calidad. 
                             
                                 
 
6.INTENCIONALIDAD 
 Adecuado para valorar los aspectos                       
95% 
    
  
del nivel de educación ambiental. 
                          
                              
   Basado en aspectos teóricos-                            
 7. CONSISTENCIA  científicos  del nivel  de  educación                       95%    
   ambiental.                               
 
8. COHERENCIA 
 Entre  las  variables,  dimensiones  e                       
95% 
    
  
indicadores. 
                             
                                 
 
9. METODOLOGÍA 
 La estrategia responde al propósito                       
95% 
    
  
de la investigación. 
                           
                               
 
10. PERTINENCIA 
 Oportunidad,  adecuacióny                       
95% 
    
  
conveniencia. 
                             
                                 
II.   OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
  Debe aplicarse                      
 ……………………………………………………………………………………………… 
                                 
III.   PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 95%                         
                            
                           
   Lima 19 de junio de 2017     
____________________________ 
       
 Lugar y Fecha: ………….……………………..            
                   Firma del Experto Informante        
                  DNI. Nº 10392007 Telf. Nº 978439662 




VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS DE LA PRUEBA 






El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido de la prueba objetiva del nivel de conocimientos sobre 
el pueblo Kukama – Kukamiria, la misma que será aplicado a los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, como parte del 
desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 
Educación con mención en Educación Intercultural Bilingüe. 
 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto  
 
 
Apellidos y Nombres: 
 
Institución donde Labora: 
 
Cargo o Puesto: 
 
 
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL  
 






















Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
153 
  
Título:   Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 2017. 
I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  
 
         Muy Malo  Malo  Regular  Bueno   Muy Bueno  
 INDICADORES   CRITERIOS   0 – 20%  21 – 40%  41 – 60%  61 – 80%   81 – 100%  





 Está formulado con lenguaje                       
95% 
    
  
apropiado. 
                             
                                 
 
2. OBJETIVIDAD 
 Está expresado en    estándares                       
95% 
    
  
observables. 
                             
                                 
 
3. ACTUALIDAD 
 Adecuado al avance de la ciencia y                       
95% 
    
  
tecnología. 
                             
                                 
 4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.                       95%    
                                   
 
5. SUFICIENCIA 
 Comprende los aspectos en cantidad                       95%       
y calidad. 
                             
                                 
 
6.INTENCIONALIDAD 
 Adecuado para valorar los aspectos                       95%     
  
del nivel de educación ambiental. 
                          
                              
   Basado en aspectos teóricos-                            
 7. CONSISTENCIA  científicos  del nivel  de  educación                       95%    
   ambiental.                               
 
8. COHERENCIA 
 Entre  las  variables,  dimensiones  e                       
95% 
    
  
indicadores. 
                             
                                 
 
9. METODOLOGÍA 
 La estrategia responde al propósito                       
95% 
    
  
de la investigación. 
                           
                               
 
10. PERTINENCIA 
 Oportunidad,  adecuacióny                       95%     
  
conveniencia. 
                             
                                 
II.   OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
  Aplicable                       
 ……………………………………………………………………………………………… 
                                 
III.   PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 95%                         
                            
                            
   Lima 22 de junio de 2017      
____________________________ 
       
 Lugar y Fecha: ………….……………………..             
                   Firma del Experto Informante        
                  DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 






VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE 
EXPERTOS DE LA PRUEBA OBJETIVA DEL NIVEL DE 





El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido de la prueba objetiva del nivel de conocimientos sobre 
el pueblo Kukama – Kukamiria, la misma que será aplicado a los estudiantes de la 
especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, como parte del 
desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 
Educación con mención en Educación Intercultural Bilingüe. 
 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto  
 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________   
Institución donde Labora: 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
 
Cargo o Puesto: DOCENTE 
Grado Académico: DOCTOR 
Especialidad: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 Instrucciones  
 
 
A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
155 
  
Título:   Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 2017. 
I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  
 
         Muy Malo  Malo  Regular  Bueno   Muy Bueno  
 INDICADORES   CRITERIOS   0 – 20%  21 – 40%  41 – 60%  61 – 80%   81 – 100%  





 Está formulado con lenguaje                       
95% 
    
  
apropiado. 
                             
                                 
 
2. OBJETIVIDAD 
 Está expresado en estándares                       
95% 
    
  
observables. 
                             
                                 
 
3. ACTUALIDAD 
 Adecuado al avance de la ciencia y                       
95% 
    
  
tecnología. 
                             
                                 
 4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.                        95%    
                                   
 
5. SUFICIENCIA 
 Comprende los aspectos en cantidad                       95%     
  
y calidad. 
                             
                                 
   Adecuado para valorar los aspectos                       
95% 
    
 6.INTENCIONALIDAD  del nivel de conocimientos sobre el                           
   pueblo Kukama – Kukamiria.                             
   Basado en aspectos teóricos-científicos                       
95% 
    
 7. CONSISTENCIA  del nivel de conocimientos sobre el                           
   pueblo Kukama – Kukamiria.                             
 
8. COHERENCIA 
 Entre  las  variables,  dimensiones  e                       
95% 
    
  
indicadores. 
                             
                                 
 
9. METODOLOGÍA 
 La estrategia responde al propósito                       
95% 
    
  
de la investigación. 
                            
                                
 
10. PERTINENCIA 
 Oportunidad, adecuación y                       
95% 
    
  
conveniencia. 
                             
                                 
II.   OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 Aplíquese el instrumento                  
 ……………………………………………………………………………………………… 
                                 
III.   PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 95%                         
                            
                            
   Lima 23 de junio de 2017      
____________________________ 
       
 Lugar y Fecha: ………….……………………..             
                   Firma del Experto Informante        
                  DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716 






VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE 
EXPERTOS DEL CUESTIONARIO SOBRE NIVEL DE 




El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la 
Educación en relación al contenido del cuestionario sobre nivel de educación ambiental, , 
la misma que será aplicado a los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria 
Intercultural Bilingüe del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía 
Peruana – FORMABIAP, Loreto, como parte del desarrollo de la Tesis conducente al 




Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
 
Identificación del Experto  
 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________  
 
Institución donde Labora: 
 
Cargo o Puesto: 
 






















Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 
grado de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
157 
  
Título:   Nivel de conocimientos sobre el pueblo Kukama – Kukamiria y nivel de educación ambiental de los estudiantes de la especialidad de Educación Primaria Intercultural Bilingüe del Programa de 
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – FORMABIAP, Loreto, 2017. 
I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  
 
         Muy Malo  Malo  Regular  Bueno   Muy Bueno  
 INDICADORES   CRITERIOS   0 – 20%  21 – 40%  41 – 60%  61 – 80%   81 – 100%  





 Está formulado con lenguaje                        
95% 
    
  
apropiado. 
                              
                                  
 
2. OBJETIVIDAD 
 Está expresado en    estándares                        
95% 
    
  
observables. 
                              
                                  
 
3. ACTUALIDAD 
 Adecuado al avance de la ciencia y                        
95% 
    
  
tecnología. 
                              
                                  
 4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica.                        95%    
                                    
 
5. SUFICIENCIA 
 Comprende los aspectos en cantidad                        95%     
  
y calidad. 
                              
                                  
 
6.INTENCIONALIDAD 
 Adecuado para valorar los aspectos                        
95% 
    
  
del nivel de educación ambiental. 
                           
                               
   Basado en aspectos teóricos-                             
 7. CONSISTENCIA  científicos  del nivel  de  educación                        95%    
   ambiental.                                
 
8. COHERENCIA 
 Entre  las  variables,  dimensiones  e                        
95% 
    
  
indicadores. 
                              
                                  
 
9. METODOLOGÍA 
 La estrategia responde al propósito                        
95% 
    
  
de la investigación. 
                            
                                
 
10. PERTINENCIA 
 Oportunidad,  adecuacióny                        
95% 
    
  
conveniencia. 
                              
                                  
II.   OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 Aplíquese el instrumento                   
 ……………………………………………………………………………………………… 
                                  
III.   PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 95%                          
                             
                             
   Lima 23 de junio de 2017      
____________________________ 
        
 Lugar y Fecha: ………….……………………..              
                   Firma del Experto Informante         
                  DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716 






Prueba de confiabilidad y base datos de variables 1, 2 y 3 
 
 
Prueba de confiabilidad alfa de cronbach 
 
   PRUEBA DE NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL PUEBLO KUKAMA – KUKAMIRIA 
 Muestra piloto                                                 
   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
                                                   
 1  1  0 0 0 0 1 0 1 1 1  1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 




















1 0 1 1 1 1 1 1 1 1  2    




















0 1 0 1 1 1 0 0 1 1  3           




















0 0 0 1 1 1 1 0 1 1  4    




















1 1 0 0 1 1 1 1 1 1  5    






















1 0 1 1 1 1 1 1 1 1     




















1 0 1 0 1 1 1 1 1 1  7           




















1 1 1 1 1 0 0 0 1 1  8    




















1 1 0 1 1 1 1 1 0 1  9     






















1 0 1 0 1 1 0 0 1 0            
                                                    
 
 
       CUESTIONARIO DE NIVEL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL     
 Muestra piloto                                   
  1  2   3  4  5   6  7  8  9   10   11   12  13  14  15 
                                    
 1 2 5  5 2 2  4 1 1 1  1  3  2 3 4 1 
                                    
 
2 2 5 
 
3 1 1 
 






2 1 2 3       
                                    
 
3 1 4 
 
5 1 2 
 






4 1 1 1       
                                    
 
4 1 3 
 
1 2 2 
 






4 1 3 2       
                                    
 
5 5 1 
 
1 2 5 
 






3 2 3 2       
                                    
 
6 5 2 
 
5 5 2 
 






1 1 3 1       
                                    
 
7 4 2 
 
5 3 1 
 






2 2 2 1       
                                    
 
8 5 1 
 
4 5 1 
 






1 1 5 5       
                                    
 
9 3 1 
 
3 1 2 
 






1 2 5 5       
                                    
 
10 1 5 
 
1 1 2 
 






1 1 4 4       




Base de datos de la variable 1: 
Nivel de conocimientos sobre El pueblo Kukama – Kukamiria 
 
   
PRUEBA DE NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL PUEBLO KUKAMA – KUKAMIRIA    
 Estudiantes                                                 
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
                                                   
 1  1 1 0 1 1 1 1 0 1 1  0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 




















1 1 0 0 0 1 1 1 1 1  2   




















1 1 1 1 0 1 0 0 1 1  3           




















1 1 1 0 0 1 1 0 1 1  4   




















1 0 1 1 1 1 1 1 1 1  5    




















1 1 1 0 1 1 1 1 1 1  6    




















1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7           






















1 1 0 1 1 1 0 0 1 1    




















0 0 1 1 0 1 1 1 0 1  9   




















1 1 1 1 1 1 0 0 1 0  10           






















0 1 1 0 1 1 1 1 1 1     




















1 1 0 1 0 1 1 0 1 1  12    




















1 1 0 0 0 1 1 1 0 1  13           




















1 1 1 1 0 0 1 1 0 1  14   




















1 1 1 0 1 1 1 0 1 1  15   






















1 1 1 0 1 0 1 1 0 0    




















1 1 1 0 0 1 0 0 1 0  17   




















1 1 0 1 0 1 1 1 1 1  18           




















0 1 0 0 1 1 1 0 0 0  19   




















1 0 1 1 1 0 1 0 1 1  20   






















1 1 0 1 1 1 1 1 0 0            




















1 0 0 1 0 1 1 0 0 1  22   




















0 1 1 1 1 0 1 1 0 1  23   




















1 1 0 1 1 0 1 1 1 0  24           




















1 1 1 0 1 1 1 1 0 1  25   
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Base de datos de la variable 2: 
Nivel de educación ambiental 
 
       
CUESTIONARIO DE NIVEL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
    
           
                                   
 Estudiantes 1  2   3  4  5   6  7  8  9  10   11   12  13  14  15 
                                   
 1 2 2  2 2 1  2 3 4 3 1  3  2 3 4 1 




5 2 5 
 




2 1 2 3  2     




5 1 4 
 




2 5 2 2  3     




4 2 1 
 




1 4 1 3  4     




2 2 5 
 




2 1 2 4  5     




3 2 2 
 




2 5 3 5  6     




1 4 3 
 




2 2 4 2  7     
                                   
 
8 2 3 
 
5 1 5 
 




4 3 3 3      




3 2 1 
 




1 5 4 2  9     




2 1 2 
 




2 1 4 3  10     
                                   
 
11 1 3 
 
2 2 2 
 




1 2 4 3      




1 1 5 
 




2 2 1 3  12     




1 2 5 
 




1 5 5 1  13     




1 1 4 
 




2 5 5 1  14     




3 2 5 
 




1 4 4 1  15     
                                   
 
16 3 2 
 
3 2 5 
 




2 5 5 2      




3 1 4 
 




2 5 3 1  17     




2 1 3 
 




1 4 5 1  18     




5 5 1 
 




1 3 1 2  19     




5 5 1 
 




5 1 1 2  20     
                                   
 
21 1 1 
 
4 4 1 
 




5 1 2 1      




5 5 2 
 




4 1 4 2  22     




5 3 1 
 




5 2 2 2  23     




4 5 1 
 




3 1 1 2  24     




4 4 1 
 




5 1 2 2  25     
                                    
 
